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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Ofícial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
■ s¡ Á
L X ™
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a lós empresarios, derechohabientes, trabajadores o 
personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, 
de León, en el plazo máximo de diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de 
los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/1.000.703/32 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE SEGUROS LEON 1.525.368 VARIOS 10/92 A 12/93 19.12.96
24/1.006.394/00 CIRCULO TEMPLARIO MARAGATO ASTORGA 79.305 06/94 18.12.96
24/45.951/39 SERVICIOS NOCTURNOS, S.A. LEON 176.812 07/94 Y 08/94 18.12.96
24/49.963/74 DESMAQ, S.A. LEON 4.584.660 02/90 A 11/92 18.12.96
24/45.269/36 TORRES PANIZO, S.A. LEON 4.439.940 VARIOS 06/91 A 09/92 23.12.96
24/43.816/38, AUTO LEON, S.A. LEON 14.915.205 VARIOS 03/91 A 05/95 21.01.97
24/47.992/43 Y
34/32.651/07
24/1.006.059/53 LEON-ASADOR, S.L. HOSPITAL DE ORBIGO 16.982 VARIOS 08/94 A 11/94 19.12.96
24/51.981/55 L.N. HOSTELERIA, S.A. LEON 10.619.911 02/91 A 11/94 21.01.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/741.473/71 CATON TORRERO JULIAN VILLAMAÑAN 58.475 11/93 Y 12/93 18.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
24/1.001.362/12 GONZALEZ CERVIÑO CONCEPCION SAN ANDRES RABANEDO 228.818 11/92 Y 12/92 19.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
33/25.678/88 GONZALEZ DIAZ JOSE M. LEON 15.182 11/84 Y 12/84 31.01.94
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Adviniéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, podrá interponerse reclama­
ción previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notifi­
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refun­
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 24 de enero de!997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
804 9.500 pías.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables por insuficiencia de bienes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de oc­
tubre.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/33.497/01 HOTELES LEONESES, S.L. PUEBLA DE LILLO 10.085.299 VARIOS 07/77 A 06/86 04.12.96
24/33.246/41 GARCIA LLAMERA LEONCIO LEON 3.537.744 VARIOS 04/90 A 02/93 18.12.96
24/25.443/95 NICOLAS RIESGO RODRIGUEZ STA. MARIA DEL PARAMO 5.797.723 VARIOS 08/78 A 12/82 19.12.96
24/30.5.30/41 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 14.338.758 VARIOS 01/85 A 10/94 21.01.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/735.617/35 PELAEZ ALVAREZ LAUDELINA QUINT ANILLA 921.440 03/91 A 01/94 18.12.96
24/727.515/81 MARTINEZ ACUYO JOSEFA ROBLES VALCU 1.052.920 01/91 A 10/94 23.12.96
24/705.165/41 PEREZ VILLORIA LUCAS ACEBES DEL PARAMO 419.563 01/87 A 12/88 19.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24/590.866/20 MAGALLANES MARTIN JOSE EMILIO CARROCERA 9.248 05/92 18.12.96
39/505.562/52 MARTINEZ PACHO ANA ISABEL VILLAZANZO DE 6.130 12/88 20.12.96
VALDERADUEY
24/615.791/16 PACHO PACHO FRANCISCO MOZOS DE CEA 14.584 07/90 Y 08/90 20.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24/250.809/45 REGUERA ALVAREZ ANTONIO LLAMAS DE LA RIBERA 1.605.262 01/85 A 03/95 22.01.97
24/262.485/81 FALAGAN FALAGAN JOSE FRESNO DE LA VALDUERNA 1.426.054 01/86 A 03/94 03.01.97
24/477.472/19 VIEJO RODRIGUEZ ISAAC JOSE AUDANZAS DEL VALLE 135.119 01/87 A 12/87 18.12.96
24/250.887/26 GONZALEZ PEREZ MARCELINA SAN ROMAN CABALLEROS 1.290.036 01/86 A 04/94 22.01.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24/35984/63 CARBONES NOCEDO, S.A. LEON 40.301.504 VARIOS 04/89 A 10/90 07.01.97
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
24/8.964/09 ALONSO LAMIQUIZ ALBERTO M. LEON 884.159 VARIOS 05/83 A 07/89 07.03.94
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 24 de enero del997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
810 8.750 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables por insuficiencia de bienes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de oc­
tubre.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/1.000.725/54 SUSPIRON, S.L. IGÜEÑA 584.687 VARIOS 03/93 A 02/95 21.01.97
24/1.008.582/54 RECICLAJES BIERZO, S.L. CUBILLOS DEL SIL' 1.945.344 VARIOS 05/95 A 04/96 21.01.97
24/32.002/58 ALBA QUIROGA MANUEL CACASELOS 1.366.771 VARIOS 02/94 A 02/95 19.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/707.230/69 RUBIO PEREIRA JOSE DANIEL BEMB1BRE 695.015 05/93 A 02/95 21.01.97
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24/10.012.904/83 GARRIDO BUJAN ISIDRO VCLLABLINO 18.854 08/93 Y 09/93 19.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24/1.008.903/84 CONTRATAS LACIANA, S.L. VILLABLINO 5.016.675 VARIOS 02/95 A 12/95 21.01.97
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Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 24 de enero de 1997-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
811 5.625 ptas.
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 y siguientes del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, 
trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la 
Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la ac­
tividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por 
los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/41.304/48 LA UNION ALIGAN. SEG., S.A. PONFERRADA 360.000 03/92 A 07/92 19.12.96
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
08/735.342/07 PACIOS BLANCO GABRIEL
*.
BORRENES 249.906 01/90 A 12/90 21.01.97
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, podrá interponerse reclama­
ción previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notifi­
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refun­
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 24 de enero del997.-El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
812 6.000 ptas.
* * *
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se ha 
podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE del 27-11 -92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de sus últimos domicilios conocidos:
R E L A C i O -N-
-toara tatvir NO SRfilTRTnAD S. RESOLUCION F, REAL F,EFECTOS LOCALIDAD
Fernando Santos SANCHEZ 24/408857/80 Deneg/baja 13-12-1996 31-1-95 1-2-95 LEON
Melchora Mayo Benavides 24/124915/57 Resol/R.Prev. 02-10-96 LEON
ArturoGonzalez Bueno 24/544461/78 Alta 19-09-96 01-07-96 01-09-96 LEON
Victoria Madrid Lozano 24/384047/05 Variac.datos 29-10-96 01-10-96 01-10-96 LEON
Josa Abdulkabir Grañeras 24/607579/4S Baja 09-08-96 31-07-96 01-08-96 VALVERDE DE LA VIRGEN
M* CRUZ Holguin Millan 24/608298/89 Baja SM-O-eS 30-06-96 01-07-96 SAHAGUN
José Carlos Cuevas Doein. 24/563.735/19 Baja 27-11-98 31-07—96 01-08-96 BENAVIDES DE ORBIGO
Eniliano Getino Arias 24/596125/41 Variac.datos 20-11-96 01-10-96 01-10-96 ARMONIA
M1Antonia Abella Rubio 24/442138 Baja 31-10-96 30-09-96 01-10-96 LEON
Aníbal Melcon Martínez 24/547541/54 Baja 08-10-96 30-09-96 01-10-96 Cuadros (Lorenzana)
Gil Recio Diez 24/421131 Baja 04-11-96 16-09-96 01-10-96 VALDELAFUKNTE
Angel Gordo Martínez 24/595816 Baja/ofico 14-11-96 31-10-96 01-06-96 Sta.M* PARAMO
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril {BOE 11-4-95).
León, 21 de enero de 1997.-E1 Director Provincial.-P. D.: El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
621 6.750 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafíados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
NUMERO DE IDENTIFICADA P. LIQUID.
RECLAMACION
24 04 96 960040686 10
24 04 96 960071204 10
24 04 96 960125461 10
24 04 96 960040585 10
24 04 96 960071305 10
24 04 96 960125360 10
24 02 96 011751411 10
24 04 96 960095755 10
24 03 96 011558825 10
24 04 96 960123340 10
24 04 96 960152036 10
24 04 96 960076355 10
24 04 96 930217331 10
24 03 96 010991474 10
24 03 96 010991979 10
24 03 96 011332489 10
24 03 96 010992585 10
24 04 96 960070291 10
24 01 96 012199631 10
24 04 96 960092321 10
24 04 96 960102425 10
24 04 96 940060508 10
24 04 96 960071507 10
24 03 96 011560946 10
24 04 96 960091917 10
24 04 96 960092018 10
24 03 96 010993700 10
24 03 96 011331479 10
24 03 96 011473848 10
24 01 96 012199833 10
24 03 96 010994710 10
24 03 96 011337341 10
24 03 96 011474656 10
24 01 96 012198924 10
24 04 96 960024623 10
24 04 96 960090705 10
24 04 96 960089287 10
24 04 96 960092422 10
24 02 96 011754643 10
24 03 96 010995215 10
24 03 96 011363108 10
24 03 96 011475161 10
24 04 96 960098381 10
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SDCIhL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24000054832 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV ESPAñA 25
24000054832 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV ESPAñA 25
24000054832 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV ESPAñA 25
24003144987 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV DE ESPAñA 15
24003144987 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV DE ESPAÑA 15
24003144987 DOMÍNGUEZ YFERRER, S.A. AV DE ESPAÑA 15
24003639889 INSTALACIONES ELECTRICAS VOC PG INDUSTRIAL 
24003672932 ALMACENES HORBY.S.A. CL RIO ESLA 2
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL RAMON Y CAJAL 11
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL RAMON Y CAJAL 11
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, 5.L. CL RAMON Y CAJAL 11
24003823179 CARBONICAS BERCIANAS.S.L. CT SANABRIA 71
24003979894 BARREALES PANIAGUA VICENTE AVDA.CASTILLO 1
24003993436 VIDAL PEREIRA JOSE LUIS CL SÚRTA 24
24004203705 VIDAL PEREIRA IOMINIO CL SORIA, 24
24004203705 VIDAL PEREIRA IERM1NI0 CL SORIA, 24


















24004820764 CONSTRUCCIONES ECCí HOMO,S.L CL JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE
24004836225 EXCAVACIONES MAM,S.L. CL NO CONSTA 24469 TORERO
24004836225 EXCAVACIONES Í¥N,S.L. CL NO CONSTA 24469 TORENO
24004836225 EXCAVACIONES MM.S.L. CL NO CONSTA 24469 TORERO
24004917057 PUBLICACIONES HOY,S.L. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELO
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOR CT ANTIGUA MADRID C0 24411 PONFERRtoA






24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID C0 24411 PONFERRADA
24005173402 CEDECON,S.L. AV FERROCARRIL 28
24005173402 CEDECON.S.L. AV FERROCARRIL 28
24005173402 CEDECON,S.L. AV FERROCARRIL 28
24005177543 SUMINISTROS INDUSTRIALES PON AV DE ESPAñA 38
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1





































































24005390438 AUTO MORDIALE,S.L. LG POLIGONO INDUS CA 24411 FUENTES NUEVA 05 96 07 96
24100112667 FLOHASA, S.L AV LACIANA 1 24100 VILLABUNO 05 94 12 94 
24100118226 DESMONTES YDESTIEKRFS DEL SI CL ELOY REIGADA 37 24300 BEMBIBRE 03 95 03 95 
24100129643 CONSTRUCCIONES HFii Afi.fi.I . CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 06 95 08 95 
24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS,S.L. CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 07 95 07 95 
24100154703 BIERZO A°UNTO,S.L. CL GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA 07 96 07 96
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PÍ8FERRADA 02 96 02 96 
24100175820 CASTRO SEVILLA FWIA DEL PIL CL ANTOUN LOPEZ PEL 24400 POIFERRADA 03 96 03 96 
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL CL ANTOUN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 04 96 04 96 
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07 96 07 96 
05 96 05 96 
07 96 07 96 
06 95 08 95 
11 95 12 95 
01 96 03 96 
07 96 07 96
05 96 05 96
07 95 07 95
01 95 09 95


























CL LAS TRUCHAS 15
AV DE LA LIBERTAD
CL EL PARQUE
CL DOCTOR MARAñON 9
CL DOCTOR MARAñON 3
CL DOCTOR WRAñON 3
CL DOCTOR MARAñON 3
07 96 07 96 
07 96 07 96 
05 96 05 96 
05 94 05 94 
02 95 04 95 













































03 96 03 96 
06 96 06 96
94 Oí 94 
96 06 96
95 01 95







05 96 05 96 
05 96 05 96 
06 96 06 
06 95 06 
05 94 10 
06 95 06 
07 96 07 
02 96 02 
07 96 07
05 95 05 95 
06 95 06 95 
06 95 08 95 
05 96 05 96 
07 96 07 96 
06 96 06 96 
06 96 06 96 
09 95 09 95 
07 96 07 96 
07 96 07 96 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
05 96 05 96 
07 96 07 96 
07 96 07 96 
06 96 06 96 












24 02 96 011755451 10 
24 03 96 011562865 10 
24 02 96 011644509 10 
24 03 96 011376949 10 
24 02 96 011644610 10 
24 04 96 940183170 10 
24 02 96 011645014 10 
24 04 96 960057763 10 
24 03 96 012247424 10 
24 03 96 011476878 10 
24 03 96 011564683 10 
24 03 96 011564784 10 
24 02 96 011647034 10 
24 04 96 960011788 10 
24 02 96 011757774 10 
24 04 96 960011889 10 
24 02 96 011758279 10
24 03 96 010998245 10024100921710 VIVALDI MINERALES,S.L.
24 02 96 011758683 10 
24 04 96 960004011 10 
24 04 96 960010879 10 
24 04 96 960151329 10 
24 03 96 011565996 10 
24 02 96 011738966 10 
24 02 96 011648044 10 
24 02 96 011648246 10 
24 04 96 960126673 10 
24 02 96 011759996 10 
24 02 96 011760202 10 
24 03 96 010999255 10 
24 03 96 011360682 10 
24 03 96 011566101 10 
24 02 96 011760606 10 
24 02 96 011760707 10 
24 02 96 011650367 10 
24 02 96 011650569 10 
24 02 96 011761818 10 
24 02 96 011764343 10 


















24 02 96 011780410 10 
24 03 96 011581558 10
LG ALTO DE OTERO
LG ALTO DE OTERO
CL CTRA.DE PINOS S/N 24144 SAN EMILIANO
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V
CT MADRID-CORU\A KM. 24794 RIEGO DE LA V 08 95 08 95
CT HADRID-CQRUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 09 95 09 95
24794 RIEGO DE LA V 05 96 05 96
24800 CISTIERNA
24700 ASTORGA 
24800 CISTIERNACL CALVO SOTE. O S/N
AV PARROCO PABLO DIE 24198 VALVERDE DE L 06 90 12 93 
LG ALBIRES 24293 IZAGRE
CT MADRID/CORUnA, KM 24700 ASTORGA 
CT MADRID/CORÜfiA, KM 24700 ASTORGA 
CT MADRID/CÜRUñA, KM 24700 ASTORGA 
CT MADRID CORUM KM 24750 BA EZA LA 
CT MADRID CORURA KM 24750 BA EZA LA 
CL MAYOR 24687 VILLAMANIN
CL SECTOR R-7 PLAN G 24700 ASTORGA
24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 
24100949069 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 
24100949089 MUROS CONSTRUCCIÍDES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 
24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUERTE DE LEON 3 
24101004158 DESMONTES YMOVIHIENTOS BERCI CL GOMEZ NUñEZ 26 
24101005269 SEUR PROMOCION, S.A. ED CENTRO COMERCIAL 
24101039322 HERNANDEZ MDNFORTE MARIA CON CL AVE MARIA 6 
24101052153 GOMEZ NUÑEZ SUSWA CONCEPCI 
24101068624 LIBOIAS RAYUELA, S.L. 
24101076102 CANCHES — ALEXANDRE 
24101092367 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES HI 
24101146830 P.B.V. ALIMENTACION, S.L. 
24101146830 P.B.V. ALIMENTACION, S.L. 
24101146830 P.B.V. «.IIENTACION, S.L. 
24101148951 MONTEAGUDO BUWCO MARIA CARH CL LAS TAPIAS 17 
24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. AV LACIANA 3 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. CL OBISPO MERIDA 5 
24101265351 TV LACIANA, S.L. AV CONSTITUCION i
24101272122 ACESCO, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 07 96 07 96
24101383468 GONZALEZ GARCIA JC^E MANUEL CT VILLABLINO-PONFER 24480 PALACIOS DEL 
24101415396 REPOBLACIONES. BERCIANAS, S.L CL DOCTOR MARAñON 9 24400 PONFERRADA 
24004190971 BIONDA,S.A.  24123 CARROCERA
24004190971 BIDNDA,S.A.  24123 CARROCERA




24004822784 CONSTRUCCIONES HERMANCS MEND LG TORAL DE FONDO 
24004885028 CRILE.S.L. CL RAIMUNDO MORAN 7
24004967880 ELECTRODOMESTICOS ASTORGA,S. PZ SAN MIGUEL 5 
24004993041 EMBUTIDOS MONTELEON.S.L. 
24005242413 PROMOCIONES YC0NCUR5ÜS S.A 
24005268176 PERRERO ENCISO JESUS 
24100044565 COM.B.CERAMICA CERAS MR 
24100044565 CON.B.CERAMICA CERASTDFí 
24100044565 COM.B.CERAMICA CEKAS1DR 
24100052952 HOTEL BEDUNIA.S.A. 
24100052952 HOTEL BEDUNIA.S.A. 
24100118933 TRANSPORTES R0DIE2M0, S.L. 
24100294038 TABO.S.A.
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARt£i.O,S.L 
24100261100 SANCAYO,S.L. 
24100267160 FRUTAS JOSE ANGEL,S.L. 
24100281308 EN RINCON DE LOLO, 
24100281308 EN RINCON DE LOLO, 
24100289489 LIMPIEZAS CAZORLA, 
24100296159 LOPEZ GARCIA MARIA 
24100304041 DIOS SEGUIN MANUEL
24100307273 CONSTRUCCION ALOCARA, 
24100311620 PARQUET SM VICENTE, S.L. 
24100319094 VIDEO MCO PRODUCCIONES,S.L. 
24100319094 VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. 
24100359009 RDDILANA VEGA FRMCISCO JAVI 
24100371941 SERTRABI.S.L. 
24100396189 OVALLE VALBUENA JERONIMO 
24100503802 COMERCIO YDETALLE,S.L. 
24100553009 OBRAS YREFCRMAS DEL BIfRZO, 
24100625353 OBRAS FITO, S.L. 




24100668661 MOTA MARINHD PAULO JORGE
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 POfFERRADA 



















CT MADRID-CORüñA KM. 24530 VILLADECANES
CL AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA




CT FABERD-COLUMBRIAN 24400 PONFERRADA
AV COMPOSTILLA 13
CL FUEROS DE LEON i
CL CADIZ 21
CL GOMEZ NUñEZ 26
CL GOt£Z NUñEZ 26
LG POLIDEPORTIVO
CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA
AV DEL CASTILLO 14
AV AMERICA 28
CM DE LOS PINOS 201 24400 PONFERRADA
CT MADRID-CORUñA/KM. 24411 PONFERRADA
PZ AYUNTAMIENTO 13
CL LAS LILAS 6
CL LAS LILAS 6
CL NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA
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07 96 07 96



















05 96 06 96
05 95 10 95
06 96 06 96






























CL TRAS CONVENTO 24









CL SAN VICENTE 7
CL REAL 107
CL LA CARADA 7
24 04 96 960077971 10



















24350 VILLAREJO DE 06 96 06 96 
24288 VILLARES DE O 06 95 06 95 
24600 POLA DE GORDO 06 95 07 95 
24234 LAGUNA DE «G 05 96 05 96 
06 95 08 95 
07 96 07 96
24100799549 ALI«NTARIA DENYSS.5.A.
24100836127 DIEZ FRADE,S.L. 
24100932723 VALLINA SARIEGO OVIDIO 
24100941514 CANGA ORDAS ALFONSO
24100996983 SOLADOS YBOMBEDS SANIO TOMAS AV JUAN CARLOS I 40 
CL PEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 
CT NACIONAL 601 CROC 24228 VALDEFRESND 
24200 VALENCIA DE D 06 95 07 96
24293 IZAGRE 10 95 10 95
24121 SARIEGOS 05 96 05 96
24768 SOTO DE LA VE 05 96 07 96
24122 LÜRENZANA
24233 VILLALOBAR
24768 HUERCA DE GAR 07 96 07 96 
24391 VA-VERDE DE L Oí 96 06 96 
24227 VALDEFRESNO Oí 96 04 96 
24009 LEON 05 95 06 96
96 Oí 96 
96 04 96 
96 05 96 






















































24 02 96 011785359 10
CL LOS PASOS 4
C/ PIO DE CELA 59
CL NICANOR RODRIGUEZ 24850 BO AR
24198 VALVERDE DE L 02 95 02 95
24811 SABERO 07 96 07 96
24794 RIEGO DE LA V 08 94 12 94
24198 VALVERDE DE L 06 96 06 96
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24750 BA EZA LA
Oí 
24391 VALVERDE DE L Oí 
24010 SAN ANDRES DE Oí 
24110 CABOALLES AB 
24100 VILLABLINO 
24100 VILLABLINO





24252 S PEDRO BERC 
24710 SM JUSTO VE 
24393 SANTA MARINA 
24200 VALENCIA D J 
24350 VILLAREJO DE





24392 Ci MANES DEL T 03 96 
24350 VhGIFILINA O Oí 96 
04 96
CL LA FUXIACA 36 
AV CONSTITUCION 18 
AV CONSTITUCION 18 
PG INDUSTRIAL, PARCE 24412 CABA AS RARAS 05
CL MAYOR, S/N 24111 CABOALLES DE 05
CL BABIA 4 24100 VILLABLINO 05




CARLOS PINULA 2 
CL JOSE ANTONIO 3 
LG ALDEA DEL PUENTE 
CL POSTIGO 22 
CARRERA BAJA 8 
CL POSTIGO 22
24100314246 FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI CL VILLANUBLA 16
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLOMINAS
24100429535 LEDO LAMAS FD.IX
241005.52191 CONTRATAS VIRfJAL,S.;.,
24100546137 DASILVA TOME JOSE M
24100602418 COM.B.PRIFER
24100687900 NIÑO UNGIDOS CESAREA
24100765601 «RIÑO RODRIGUEZ MARIA CAMIN PZ ANTONIO COLINAS S 24750 BA EZA LA
CT MADRID-CORUSA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 07 96 
CL JOSE ANTONIO 3 
CL SAN ISIDRO 14 

































































2473200209 ABDULKABIR GRASERAS JOSE 
2474657431 MAESTRO PUENTE JOSE IGNACIO 
2474666525 CASTA» VIZCAINO ALBERTO 
2474822634 MERINO RODRIGUEZ MAM El. JESU LG MERCADO DE GANADO 24192 LEON
2474644054 ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU CL SAN VICENTE 7 
2474885177 GONZALEZ G«CIA MARIA YOLAND CL LUNA 1 
2420974092 MARTI«Z LOPEZ CLEMTr-fTE 
2470716605 BARRIO ALVAREZ ANTOi.IN 
2471568282 AIRA ALVAREZ MANUE. 
2471909196 MORAN LOMBARDIA MARIA INES 
2471920617 BLASCO FERNANDEZ jOSE JOAQUI 
2472029135 BARRIO FERNANDEZ AMANDO 
2473436039 BLANCO PEREZ LUIS HILLAN 
2473646712 FLOREZ GONZALEZ «aWGENES 
2473731786 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
2473744924 VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA 
2473778064 BLANCO FERNANDEZ JISE 
2474206076 SM JUAN MARTINEZ -TAPIA 
2474285700 AUGUSTO MENBOEZ JtñL ANTONI
2474289841 AUGUSTO «MENDEZ JUAN CARLOS CL NO CONSTA 
2474401793 COSTERO PINTOR ROBERTO 
2474481518 FRIAS SALAZ#? MARIA ENCARNAC AV LACIANA 5 
2474492834 MARINHO — ARTUR 
2474703406 «TU«Z ORTEGA ANTONIO 
2474703406 ANTUNEZ ORTEGA WfIQNIO 
2474777467 NUhEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
2474793635 RODRIGUEZ NON ROCIO 
2474793736 FERNANDEZ ALVAREZ MANUELA 
2470306696 ALONSO RUBIAL FIDEL 
2471553835 REY PEREZ MIGUEL M 
2472381264 RAMOS RODRIGUEZ VICENTE 
2472462302 SANDEZ MARTINEZ JOSE 
2472530303 BANCES DIAZ M CARMEN 
2473065722 MIGUELEZ FRADE JULIAN 
2473113919 BARRIOS CANO BERNARDO 
2473245372 GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 
2473257496 ALONSO GARCIA MARIA ISABEL 
2473534958 GARCIA MIRANDA MARTA CARMEN
2473674293 ESCALONA CARBADC JOSE «TON LUGUEROS 
2473870317 OUANIT NO CONSTA HAMID 
2473889515 SANCHEZ GARCIA ANTONIO 
2474031375 NUEVO SANCHEZ VICTOR
24101002946 ALEJANDRE TATO SOMA 
24101029420 CAVAFL0R,6.L. 
24101031036 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
24101121568 SIMON ALONSO fWtIA ISABEL 
24101239382 CONSREFOR.S.L. 
24101283640 PEREZ ALV«EZ ANIBAL 
24101339820 «ICON WRTI«Z ANÍBAL
24101340830 GONZALEZ JUAREZ RAQUEL «ARIA CT LEON-SENAVENTE 
24 02 96 011787177 10 24101416410 MACHADO PEREZ MARIA MAR 
24 02 96 011841438 08 
24 02 96 011869326 06 
24 09 96 012182352 08 
24 02 96 011872659 08 
24 02 96 011873467 08 
24 02 96 011875891 08 
24 02 96 011889938 08 
24 02 96 011895796 08 
24 02 96 011900749 08 




















24 03 96 012140724 08 
24 03 96 010879320 08 
24 03 96 012148101 08 
24 03 96 012148707 06 
24 03 96 012153252 06 
24 02 96 011969053 08 
24 03 96 012154565 08 
24 03 96 012154767 06 
24 03 96 012157494 06 
24 03 96 012159720 08 
24 02 96 011975117 08 
24 03 96 012161134 06 




AV GALICIA 332 
TRAV. RIO SIL 
FRANCISCO S0BRIN165 
EL NOGAL 1 
AV LACIANA 1
CL CONSTANTINO GANDE 24100 VILLABLINO 
CMP0 DE LA CRUZ,28 24400 PONFERRADA 
CL LA ESTACION 52 24390 DEHESAS
PONFERRADA-LA ESPINA 24110 CABOALLES AB 
CL NO CONSTA 24110 VILLABLINO 
24110 VILLABLINO
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24 02 ?6 011990369 08
24 03 96 012167093 08
24 02 96 011984514 08
24 02 96 011986332 08
24 07 96 012035236 08
24 02 96 011992594 08
24 02 96 011994921 06
24 03 96 012175581 08



















24 04 96 960166204 10
24 04 96 960168406 10
02 96 04 
05 96 06 




95 07 95 
95 06 95 
95 05 95
04 95 05 95 
04 95 04 95 
01 95 06 95 
01 96 01 96
12 95 12 95
AV JOSE ANTONIO 24350 VILLAREJO DE Oí 96 06 96 
CL PRINCIPADO DE AST 24660 POLA DE GORDO 01 96 06 96
Oí 96 06 96
24392 VILLADANGOS D 05 96 05 96
24392 VILLADANGOS D 01 96 03 






LG PANTANO DE VILLAM 24397 QUINTANA DEL
CL PADRE SAN1ALLA 3 24400 PONFERRADA
CL PADRE SANTALLA 3 24400 PONFERRADA
LG MINA ALICIA 24420 FABERO
2474120291 PEREZ ALVAREZ ANIBAL 
2474162428 ARROYO MARTINEZ MARIA ROSA 
2474514355 SMDOVAL BRONCANO VALERIANO CL URB.LA CHIMENEA 4 24800 CISTIERNA 
2474602766 MESSADUDI NO CONSTA MOHAMNED CL LA CARCEL 20 
2474602766 MESSADUDI NO CONSTA «toAMiO CL LA CARCEL 20 
2474888211 ROCES GARCIA JOSE ANTONIO 
2474928829 VALDEON PEREZ VICTOR 
2474928829 VALDEON PEREL VICTOR
24100974957 GRANJO GUTIERREZ V<£«¡ ÍN 
24000499214 ANTRACITAS DE MARRON S.A. 
24000499214 ANTRACITAS DE MARRON S.A. 
24001282890 COMBUSTIBLES DE FABERO. S.A
24100426202 COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TR TRAVESIA DEL JARD 24300 BEMBIBRE
24100426202 COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TR TRAVESIA DEL JARD 24300 BEMBIBRE
24100426202 (««USTIBLES GARCIA VEGA, S. TR TRAVESIA DEL JARD 24300 BEMBIBRE
24100991731 CONTRATAS MDERAS DE SANTA B CL GENERAL VIVES 51 24400 PONFERRADA
24100991731. CÜH1RAIASJ1TJ£RASJ£..SANIA_B. CLjGENERAL VIVES-51 24400 PONFERRADA 
2400454643*7 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A, 























C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE TIA 1-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo poi el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE.31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
nüMERu DE IDENTIFICADO?. P. LIQUID.
EECLANACIDt- DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 96 011531341 10
24 03 96 011531543 10
24 03 96 011623994 10
24 03 96 011735243 10
24 03 96 011531846 10
24 03 96 011735344 10
24 03 96 011578730 10
24 03 96 011624806 10
24 03 96 011624907 10
24 03 96 011736051 10
24 03 96 011736152 10
24 03 96 011792534 10
24 01 96 012200136 10
24 03 96 011625210 10
24 03 96 011736354 10
24 03 96 011682804 10
24 03 96 011792736 10
24 02 96 012202560 10
24 02 97 010001245 10
24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AuREA 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
24002650893 CERAMICA CUESTA LUZAME. 
24002756987 CORDERO GONZALEZ uÜSE HARIA 
24003218648 ROMAN BLANCO EHIJCS S.L.
24003319991 REBDRDINOS LINACERD CLEMENTE 
24003319991 REBDRDINOS LINACÉRO CLEMENTE. 
24003319991 REBDRDINOS LINACEM CLEMENTE 
24003418914 MARTINEZ LOPEZ JESUS 
24003494086 RAMON GALLEGO TOMAS 
24003537334 ALVARE2 SARIEGD ROBERTO 





CL DRODCnD II 2 24003 LEON • 05 96 
CL ORDONG II 2 24001 LEON 05 96 
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 06 9o 
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 07 96 
CL SAN PEDRO 25 24007 LEON 05 96 
ZZ NO CONSTA 24010 SAN ANDRES DE 07 96 
CL DEL SOL 54 24700 ASTORGA 05 96 
CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 0n 96 
CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 0ó-°6 
CL ?4 DE ABRIL 7 24004 LEON 07 96 
CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 01 96 
CT ASTORGA, KM 7.200 24198 VALVERDE DE L 0? 96 
CL RAMON Y CAJAL 29 24002 LEON CE 96 
AV SAN MAMES 23 24000 LEON Oh 96 
AV SAN MAMES 23 24000 LEON 07 9ó 
CL GENERAL ARANDA 10 24750 PA E2A LA 0c 96 
CL GENERAL ARANDA 10 24750 EA EZA LA 07 96 
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 08 96 







































Miércoles, 5 de marzo de 19978
B.O.P- Núm. 53
NUffRO DE IDENTIFICADOR P- LIOUID- Tuprc-rr
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA ____________
24 03 96 011658552 10 
24 03 96 011768686 10 
24 03 96 011625614 10 
24 03 96 011736758 10 
24 03 96 011625715 10 
24 03 96 011736859 10 
24 02 97 010001548 10 
24 04 96 960024522 10 
24 03 96 011579538 10 
24 01 97 010084202 10 
24 01 97 010064303 10 
24 03 96 011534270 10 
24 01 96 012200338 10 
24 Oí 96 012198823 10 
24 04 96 960157591 10 
24 03 96 011683107 10 
24 03 96 011793140 10 
24 04 96 960061096 10 
24 03 96 011683206 10 
24 03 96 011793241 10 
24 01 96 012201045 10 
24 01 97 010067232 10 
24 02 97 010001851 10 
24 03 96 011560037 10 
24 03 96 011535078 10 
24 03 96 011627230 10 
24 03 96 011738172 10 
24 03 96 011627331 10 
24 03 96 011738374 10 
£4 02 97 010060758 10 
24 04 96 960020276 10 
24 04 96 960046245 10 
24 03 96 011683309 10 
24 03 96 011793544 10 
24 02 97 010060960 10 
24 03 96 011739182 10 
24 02 96 012236310 10 
24 01 96 012199732 10 
24 02 96 012203570 10 
24 02 97 010002457 10 
24 03 96 011628947 10 
24 03 96 011739384 10 
24 01 96 012278140 10 
24 01 96 012200944 10 
24 02 97 010002558 10 
24 03 96 011629250 10 
24 03 96 011739687 10 
24 04 96 960079789 10 
24 02 97 010002659 10 
24 02 97 010036106 10 
24 Oí 97 010065111 10 
24 Oí 96 012199328 10 
24 02 96 012203873 10 
24 02 97 010002760 10 
24 04 96 960001684 10 
24 03 96 011660774 10 
24 03 96 011770609 10
24 Oí 96 012198722 10 
24 04 96 960011485 10 
24 03 96 011661279 10 
24 03 96 011770912 10 
24 01 96 012278746 10 
24 01 96 012280059 10 
24 02 96 011717156 10 
24 03 96 011537304 10 
24 03 96 011629553 10
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L.










24004028394 COMERCIAL TECNICA LEONESA.S.
24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL
24004059417 LAGO ARIAS MANUEL
24004059417 LAGO ARIAS MANUEL
24004190971 BIONDA.S.A.
24004190971 BIONDA.S.A.
24004233411 ALVAREZ MARTINEZ ANDRES
24004247353 BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO
24004247353 BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO






















FAMON Y CAJAL 11 





DEL FUERO 15 
SAN FRANCISCO 12 
CAMINO DE LA ERMI 
CAMINO DE LA ERMI 
CAMINO DE LA ERMI 
ALCAZAR DE TOLEDO 
LAGUNA DE NEGR1LL 
GENERAL VIVES 46 
GENERAL VIVES 46 
ALTO DE OTERO 


























06 96 06 96 
07 ?6 07 9ó 
06 96 06 96 
07 96 07 96 
06 96 06 96 
O? 96 07 96 
09 96 09 96 
02 94 12 94 
CA 05 96 05 96 
CA 09 95 11 95 
CA 06 95 08 95 
05 96 05 96 
05 96 06 96 
05 96 05 96 
02 95 04 95 
06 96 06 96 
07 96 07 96 
05 95 05 95 
Oó 96 06 96 
O? 96 07 96 

































24004550174 TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A.
24004550174 TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A.
24004602112 PALACIN CORREA PABLO 
24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE 




24004821976 PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES 
24004836225 EXCAVACIOJCS MM.S.L.
24004869668 PROMOCIONES COLESA.S.A.
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCÜNTRATAS 
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCÜNTRATAS 
24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL «DITE 
24004920794 WPIM INVERSIONES Da «DITE 
24004957877 PEREZ PEREZ AURORA 
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR 
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR 
24005015269 RIBESLA.S.A.
24005015269 RIBESLA.S.A.
24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J 
24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J 
24005033255 CO«RCIAL APAR, S.L.




24005132477 FERNANDEZ GONZALEZ ANGa LUI 
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR 
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR 
24005173402 CEDECON.S.L.
24005186031 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
24005202805 HOSTELERIA Da BIERZO.S.A. 
24005202905 HOSTELERIA Da BIERZD.S.A.
24005214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L 
24005214323 EUROPARK MANZAüEDA TORIO,S.L 
24005281516 ABDULKABIR GRASERAS JOSE 









COVADONGA 15 24193 VIUAQUILAMBR 05.
SM IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 09 
DE LA PUEBLA 24 24400 FWERRADA 
RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON 
GENERAL SANJURJO 24002 LEON 
GENERAL SANJURJO 24002 LEON 
CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
LA CEPEDA 28 24700 ASTORGA
DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 05 
OUEVEDO 23 24009 LEON
CT MADRID-CORU\A KM. 24794 RIEGO DE LA V 06 96 06 96
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 07 96 07 96
AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 09 96 09 96
a COLON 27 24001 LEON 07 96 07 96
a NO CONSTA 24469 TORENO 08 96 08 96
AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 05 96 09 96
a ALCALDE MIGUa CA 24005 LEON 08 96 08 96
a ALCALDE MIGUa CA 24005 LEON 09 96 09 96
AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 06 96 06 96
AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 07 96 07 96
TRAVESIA ELDIA BAYLI 24400 PONFERRADA 02 96 05 96
a GARCIA I 8 24003 LEON 05 96 08 96
a GARCIA I 8 24003 LEON 09 96 09 96
a MIGUa DE CERVANT 24193 LEON 06 96 06 96
a MIGUa DE CERVANT 24193 LEON 07 96 07 96
a LA TORRE 6 24002 LEON Oí 95 12 95
a LA TORRE 6 24002 LEON 09 96 09 96
AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 09 96 09 96
AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 05 96 06 96
a DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 05 96 06 96
a DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 08 96 06 96
a DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 09 96 09 96
a CRISTO 10 24700 ASTORGA 11 94 06 95
CT ANTIGUA MADRID 00 24411 PONFERRADA 06 96 06 96
CT ANTIGUA MADRID CO 24411 POFERRADA 07 96 07 96
AV FERROCARRIL 28 24400 PONFERRADA 05 96 05 96
a PICO TUERTO 9 24400 PONFERRADA 06 95 06 95
a campairo 24500 VILLAFRANCA D 06 96 06 96
a CAfFAIRO 24500 VILLAFRANCA D 07 96 07 96
a LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 06 95 12 95
a LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 05 96 05 96
a SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE L 04 96 05 96
a ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON 05 96 05 96
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07 96 07 96
06 96 06 96
07 96 07 96
06 96 06 96
07 96 07 96
CT LEON-COLLAZO 40
CT LEON-COLLANZO 40 
FUEROS DE LEON i 
FUEROS DE LEON 1 
FIEROS DE LEON 1 
FUEROS DE LEON i
CL DOCE DE OCTUBRE :
CL JOSE AGUADO 4





















































24 02 97 010004174 10
24 02 97 010004275 10



















24 04 96 960106788 10 














24 03 96 011741307 10
24 04 96 960108687 10 
24 04 96 960035535 10 



















































CL SECTOR R-7 PLAN G 24700 ASTORGA 
CL SECTOR R-7 PLAN G 24700 ASTORGA
1 24193 VILLAQUILAMBR 07 
> 24193 VILLAQUILAMBR 02 
. 24400 PONFERRADA 
. 24400 PONFERRADA 
. 24400 PONFERRADA 
. 24400 PONFERRADA













































MARIANO ANDRES 81 
REPUBLICA ARGENTI 
REPUBLICA ARGENTI 
PEREZ CALDOS 5 
PEREZ CALDOS 5 
GOMEZ DE SALAZAR 
EL SOL 33 
EL SOL 33 
TERUEL 39
INDUSTRIAL PARCEL 24391 SANTOVENIA DE 06 96 
POLIGONO DE LA CH 
CACIANA 40
CONDE DE TORENO 1 
MADRlD-CORUñA/KM. 
MADRID-CORUñA/KM. 
RAMON Y CAJAL 5 
RAMON Y CAJAL 5 




















































24005289903 CONSTRUCCIONES YPROMGCIONES CL ARQUITECTO TOREAD
24005329410 tóELESA,S.L. LG MONTEARENAS S/N
24005351032 BARRUECO GO€Z SEGISMUNDO CL PICO TUERTO 11 
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1
CL AZORIN
CL OBISPO ALVAREZ MI
CL OBISPO ALVAREZ MI
CT LEON-ASTORGA KM 3 24286 HOSPITAL DE O 06
CT LEON-ASTORGA KM 3 24286 HOSPITAL
CL AUSENTE 4 24010 LEON
PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON
CT MADRID/CDRÜÑA, KM 24700 ASTORGA
CL CARDENAL LORENZA 24001 LEON
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON
CL MONTE GRALLERO i 24100 VILLABLINO

































































24005374371 SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A.
24005380334 DECDRACIOCS FLEMIN.S.L. 
24005380334 DECORACION FLEMIN.S.L. 
24005389933 CREACIONES TAVE,S.L. 
24005389933 CREACION TAVE.S.L. 
24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL 
24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
24100044565 COM.B.CERAMICA CERASTOR 
24100049215 PROMOCIONES YCÜNSTRUCCION 
24100030932 GONZALEZ GARCIA RUFINO 
24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL. 
24100094176 AULASA.S.A.
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L CT MADRID-CORtinA KM. 24530 VILLADECANES
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L CT MADRID-CORUnA KM. 24530 VILLADECANES
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE ÁRICU PZ SANTO DOMINGO 4
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4
24100215933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV CONSTITUCION 34
24100264130 CARMAT REUNIDOS,S.L. AV DE ESPAíiA 38
24100268675 RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO CL COLOMINAS 4
24100280193 L.J.DIAL.S.L. PZ DE LOS CAIDOS,
24100280193 L.J.DIAL.S.L. PZ DE LOS CAIDOS,
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON





24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
24100321219 ESTILISMD DEL CHALET,S.L. 
24100321219 ESULISMO DEL CHALET,S.L. 
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLOMINAS 
24100366079 HOSTELERIA DEL BEMSGA, S.L PS PAPALAGUINDA 4 
24100371941 SERTRABI.S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA
24100384368 ALEARLE, S.L. AV QUEVEDO 7
24100489452 PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
24100557958 TRANSFEPRCALE.S.L. 
24100572005 DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
24100572005 DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
24100594233 TRACECO. S.L. 
24100598374 SERCAL EMPRESA DE SERVICIOS, 
24100602822 ALSEC.S.L. 
24100605448 FRANCAL LACIANA, S.L. 
24100612724 MENDEZ DOVAL.S.L. 
24100625353 OBRAS FITO, S.L. 
24100625353 OBRAS FITO, S.L. 
24100669001» RESTAURANTE SAN FRDILAN SOCI 
24100669005 RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI 
24100669611 RESTAURATE SA FRÜLIAN SOCI 
24100669611 RESTAURANTE SA FKülIAN SOCI CL RAMON Y CAJAL 5 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 






S/ 24900 RIA O









24010 SA ANDRES DE 06 
24010 SA ANDRES DE 09 94 
24400 PONFERRADA 05 96
C.P. LOCALIDAD





DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
p. liduid.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 96 011632583 10
24 03 96 011742923 10
24 02 96 011721095 10
24 02 96 011757572 10
24 02 96 011721301 10
24 03 96 011540536 10
24 02 97 010008016 10
24 09 96 012291577 10
24 02 96 011721806 10
24 Oí 96 012280564 10
24 02 96 011782531 10
24 03 96 011540940 10
24 02 96 012209129 10
24 03 96 011744135 10
24 02 97 010008218 10
24 04 96 960058470 10
24 03 96 011633593 10
24 03 96 011744236 10
24 02 96 011722210 10
24 03 96 011541243 10
24 02 96 011722311 10
24 02 96 012240451 10
24 02 97 010040449 10
24 03 96 011541546 10
24 04 96 960010172 10
24 02 96 011758481 10
24 02 96 012209735 10
24 02 96 011722715 10
24 02 96 012209836 10
24 04 96 960168305 10
24 02 97 010008723 10
24 02 96 012240653 10
24 02 96 010921857 10
24 03 96 011541647 10
24 02 96 011723018 10
24 02 97 010009026 10
24 02 96 011723321 10
24 02 96 012210745 10
24 02 97 010009329 10
24 03 96 011686339 10
24 03 96 011796776 10
24 02 96 012241057 10
24 02 97 010041358 10
24 01 96 011711294 10
24 01 96 011711395 10
24 02 96 011723927 10
24 02 96 011759491 10
24 03 96 011744640 10
24 02 97 010009733 10
24 02 96 012211250 10
24 02 96 012241259 10
24 02 97 010041661 10
24 02 96 011724028 10
24 03 96 011634001 10
24 02 96 012241663 10
24 02 97 010041964 10
24 02 96 012241764 10
24 02 97 010042065 10
24 04 96 960123542 10
24 02 97 010010238 10
24 03 96 011542354 10
24 04 96 960078476 10
24 02 96 011724129 10
24 03 96 011542455 10
24 02 97 010046917 10
24100711542 AVICULTURA LEONESA,S.L CT LEON-CARRIZO KM.5 24191 SAN ANDRES DE 06 96 06 96
24100711542 AVICULTURA LEONESA,S.L CT LEON-CARRIZO KM.5 24191 SAN ANDRES DE 07 96 07 96
24100728013 ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO CL PEDRO CEBRIAN 1 24006 LEON 07 96 07 96
24100765803 CW.B.MITD CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 07 96 07 96 
24100773782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL PEñA ERCINA 13 24008 LEON 07 96 07 96 
24100784088 LA FUNDICION LEW,S.L AV ASTURIAS 34 24008 LEON 05 96 05 96 
24100792576 CONSTRUCCIONES ENSEDEZ,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 09 96 09 96 
24100611168 ESCUELA DE MKKETING EINVEST CL GENERAL MOLA 4 24003 LEON 03 96 06 96 
24100814707 SUBEFE,S.L. AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 07 96 07 96 
24100825619 COEDU.S.L. PZ TABLIZA-NUEVA MIN 24650 POLA DE GORDO 03 95 05 95 
24100836127 DIEZ FRADE.S.L. CL JOSE ANTONIO 3 24350 VILLAREJO DE 07 96 07 96 
24100836632 MANUFACTURAS ALEGRE.S.L. CL LEON MARTIN GRANI 24005 LEON 05 96 05 96 
24100644211 OCIMINA, S.L. CL MIGUEL FERNANDEZ 24195 VILLAQUILAMBR 06 96 08 96 
24100854719 ENCOFRADOS YCONSTRLCCIONES V CL ERAS DE RENUEVA 24002 LEON 07 96 07 96 
24100664719 ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V CL ERAS DE RENUEVA 24002 LEON 09 96 09 96 
24100668661 MOTA MARINO PAULO JORGE CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 02 95 04 95
24100879068 MALGESA,S.L. CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEW 06 96 06 96
24100679068 MALGESA.S.L. CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 07 96 07 96
24100884122 CADELIN,S.L. CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 07 96 07 96
24100889778 JUAN MIGUEL YROSA MARIA COM. CL PEREZ GALBOS 5 24009 LEON 05 96 05 96
24100897155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 24002 LEON 07 96 07 96
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100925245 GONZALEZ GARCIA SUSANA 
24100928376 ROTRANSPORT,S.L.






24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100954749 GAYO PRIETO ANA MARIA
24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. 
24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A.
24100975866 URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L.
24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR,S.L 
24100985263 MARAVILLAS ARTE,S.L.
24100985263 MARAVILLAS ARTE,S.L.
24100996983 SOLADOS YBONfflEOS SANTO TOMAS 
24100996983 SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS 
24101005269 SEUR PROMOCION, S.A.




24101039322 HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON 
24101040534 TRAFICO-TRANSPORTES YCONSIGN 
24101040534 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN 
24101041544 INDUSTRIAS IASCA,S.L.
24101045887 CASA GOYO, S.L.
24101045887 CASA GOYO, S.L.
24101052658 GAS DEL ESLA.S.L.
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACW.S.L.
24101076102 SANCHES — ALEXANDRE 
24101076102 SANDES — ALEXANDRE
24101092367 FONENTO DE CONSTRUCCIONES HI 
24101092367 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES HI 
24101102673 ABDÜLKABIR GRASERAS OSCAR MU 
24101111161 CALVO MONTERO LUIS JAVIER 
24101114090 M.B.MULTISERVICIOS.S.L.
24101119144 ALVAREZ CUBERO ALFONSO 
24101120558 CLUN MULTI SPORT 
24101134807 ELECTRIFICACIONES MARTINEZ * 
24101141170 GARCIA OJEDA FLORENTINO
CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 08 96 08 96
CL FUEROS DE LEON 3 24400 
AV JOSE AGUADO íí 24005 
PG ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 
AV PORTUGAL 13 24400 
CT VILECHA EDIFICIO 24192 
TL NO CONSTA 24193 
ZZ NO CONSTA 24193 
TL NO CONSTA 24193 
ZZ NO CONSTA 24193 
CL FUEROS DE LEON 3 24400 
AV ESPAñA 16 24400 
PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 
PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 
CL ORDOriD II 11 24001 
CL MONSEñOR TURRADO 24005 
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 
AV JUAN CARLOS I 40 24234 
AV JUAN CARLOS I 40 24234 
ED CENTRO COMERCIAL 24400 
ED CENTRO COMERCIAL 24400 
CL MARIANO ANDRES 83 24008 
CL HARIAN® ANDRES 83 24008 
CL MARIANO ANDRES 83 24008 
CL AVE HARIA 6 24400 
AV PADRE ISLA 70 24002 
AV PADRE ISLA 70 24002
AV CONSTITUCION 113 24191 
CL ANTONIO PEREIRA 1 24500 
CL ANTONIO PEREIRA i 24500 
CL CARTAGENA 16 24004 
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 
CL EL PARQUE 24492 
CL EL PARÓLE 24492 
CL DOCTOR MARAñON 9 24400 
CL DOCTOR MARAñW 9 24400 
CL SAN VICENTE 7 24391 
CL VAZQUEZ 16 24004 
CL VALDIVIA 6 24010 
PZ MAYOR 1 24234 
CL ASTORGA 15 24009 
CL LEOPOLDO ALAS 22 24006 
CL ANCHA 2 24400
PONFERRADA 09 96 09 96 
LEW 05 96 05 96 
VALDEFRESNO 06 95 06 95 
PONFERRADA 07 96 07 96 
LEW 06 96 08 96 
VILLAQUILAMBR 07 96 07 96 
VILLAQUILAMBR 08 96 08 96 
VILLAQUILAMBR 03 95 12 95 
VILLAQUILAMBR 09 96 09 96 
PONFERRADA 08 96 08 96 
PONFERRADA 01 96 Oí 96 
SAN ANDRES DE 05 96 05 96 
SAN ANDRES DE 07 96 07 96 
LEW 09 96 09 96 
LEW 07 96 07 96 
ONZWILLA 08 96 08 96 
DNZWILLA 09 96 09 96 
LAGUNA DE NEG 06 96 06 96 
LAGUNA DE NEC 07 96 07 96 
PONFERRADA 08 96 08 96 
PONFERRADA 09 96 09 96 
LEW 08 95 12 95 
LEW 01 96 03 96 
LEW 07 96 07 96 
PONFERRADA 07 96 07 96 
LEW 07 96 07 96 
LEW 09 96 09 96 
SAN ANDRES DE 06 96 08 96 
VILLAFRANCA D 08 96 08 96 
VILLAFRANCA D 09 96 09 96 
LEW 07 96 07 96 
LEW 06 96 06 96 
CUBILLOS DEL 08 96 08 96 
CUBILLOS DEL 09 96 09 96 
PONFERRADA 08 96 08 96 
PONFERRADA 09 96 09 96 
VALVERDE DE L 03 96 04 96 
LEW 09 96 09 96 
SM ANDRES DE 05 96 05 96 
VILLANA AN 09 95 09 95 
LEW 07 96 07 96 
LEON 05 96 05 96 
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mmro de identificados P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. ¡O®\E / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 96 960151733 10
24 02 96 012242168 10
24 02 97 010042772 10
24 02 96 011724836 10
24 04 96 960070069 10
24 02 96 012212664 10
24 02 96 011725038 10
24 Oí 96 012185281 10
24 Oí 96 012185382 10
24 02 97 010011147 10
24 02 97 010011349 10
24 04 96 950301381 10
24 02 96 011725543 10
24 02 96 012213775 10
24 02 97 010011753 10
24 02 96 011725947 10
24 02 96 011726048 10
24 09 96 012291880 10
24 03 96 011686541 10
24 02 96 011761414 10
24 02 96 011761616 10
24 03 96 011666838 10
24 02 97 010043277 10
24 02 96 012242673 10
24 02 97 010043479 10
24 03 96 011635213 10
24 03 96 011745852 10
24 02 96 012214381 10
24 02 97 010012056 10
24 03 96 011635314 10
24 03 96 011745953 10
24 03 96 011746054 10
24 02 97 010012258 10
24 04 96 960112731 10
24 02 96 012214583 10
24 02 97 010012359 10
24 02 96 011762020 10
24 02 96 012264703 10
24 09 96 012292183 10
24 02 97 010012460 10
24 03 96 011543162 10
24 02 96 012215189 10
24 02 97 010012662 10
24 02 96 012265107 10
24 02 97 010065913 10
24 02 96 012265206 10
24 02 96 012215391 10
24 02 97 010012965 10
24 02 96 012265511 10
24 02 97 010066115 10
24 02 96 011728169 10
24 03 96 011635819 10
24 03 96 011797382 10
24 02 96 012244289 10
24 02 97 010044792 10
24 02 97 010066620 10
24 02 96 011786874 10
24 02 96 011728775 10
24 02 96 012244592 10
24 02 97 010045200 10
24 02 96 012266723 10
24 02 97 010067529 10
24 02 96 012244895 10
24 02 96 012245202 10
24 02 97 010015995 10
24101144002 LOPEZ TOUZON CARLOS
24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S.
24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCM), S.
24101154409 HIPERALIMENTACION.S.L.
24101154409 HIPERALIMENTACION.S.L.
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L.
24101161479 JUAN MIGUEL YRGSA MAFIA COM.
24101183004 ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L.
24101183004 ESTRUCTURAS RENUEVA.S.L.
24101194017 COM.B. EL LAUREL
24101202404 PUENTE RICO AMADOR
24101217659 ABRYCON.S.L.
24101221295 CERAMICA CUESTA LU2AR.S.L.
24101230490 0RDD9EZ PEÑA JESUS
24101230490 ORDOÑEZ PEÑA JESUS
24101234534 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L.
D. ANTOLIH LOPEZ PEL 
AV LACIANA 3 
AV LACIANA 3
CL QUIñONES DE LEON 
CL QUIñOt£S DE LEON 
AV JOSE ANTONIO 26 
CL PEREZ GALBOS 5 
CT LEON-ASTORGA 49 
CT LEON-ASTORGA 49
24400 POFFERRADA 12 95 03 96
24100 VILLA2LINÜ 08 96 08 96





07 96 07 96 
ií 95 12 95 
08 96 08 96 
O? 96 07 96
24198 VIRGEN DEL CA 05 96 06 96
24198 VIRGEN DEL CA 07 96 08 96
AV PADRE ISLA 33





24002 LEON 09 96 09 96
24197 VILLAQUILAMBR 09 96 09 96
24200 VALENCIA DE D 09 95 10 95
24010 SAN ANDRES DE 07 96 07 96
24003 LEON 06 96 08 96
24003 LEON 09 96 09 96
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 96 07 96
CT LEON-CQLUWZO 40 
CT LE0N-C0LLM70 40 
CL MDNTELEON, S/N 
CL OBISPO HERIDA 5 
AV CONSTITUCION 1 
PZ LUTERD KING 1 




24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L.
24101265351 TV LACIANA, S.L.
24101267674 S.O.S. BIERZO 24 HORAS, S.L.
24101267674 S.O.S. BIERZO 24 HORAS, S.L.
24193 VILLAQUILAMBR 07 96 07 96






06 96 06 96
07 96 07 96
07 96 07 96
06 96 06 96










AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 06 96 06 96
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 09 96 09 96
CL VIUABENAVENTE 16 24004 LEON 06 96 06 96
CL VILLABENAVENTE 16 24004 LEON 07 96 07 96 
CL VILLABENAVENTE 16 24004 LEON 08 96 08 96 
CL VILLABENAVENTE 16 24004 LEON 09 96 09 96 
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 0NZ0N1LLA 06 96 06 96 
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 0NZ0N1LLA 07 96 07 96
CL JARDIN DE SAN FRA 24003 LEON 07 96 07 96
24101284650 MONTAJES YPROYECTCS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON O? 96 09 96
24101294852 REDONDO GASTELO VICENTE CL ANUNCIATA 6 24010 SAN ANDRES DE 03 96 03 96
24101288084 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 08 96 08 96
24101288084 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
24101292835 DISTRIBUCIONES UJADOS, S.L. 
24101296875 MARMOLES CUEVAS,S.L. 
24101305666 ACESCO, S.L.
24101312033 PROCESER SERVICIOS,S.A. 
24101316982 FUENTE GONZALEZ RICARDO 
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO 
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO 
24101339820 MELCON MARTINEZ ANIBAL 
24101339820 FELCON MARTINEZ ANIBAL 
24101340830 GONZALEZ JUAREZ RAC-UEL MARIA 
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ 
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L.
24101352045 HUERTA VALVIDARES ROSA MARIA 
24101352045 HUERTA VALVIDARES ROSA MARIA 
24101360636 LORENZO BLANCO TOMAS 
24101374273 SABUGAL SANCHEZ MARIA ANGELE 
24101375687 HIDROELECTRICA DE SAN ANTONI 
24101383468 GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 
24101383468 GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 
24101384175 COO.CABERÜ DE CELIS 
24101407518 COM.PROP.CONSTITUCION 1 
24101413679 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO 
24101415396 REPOBLACIONES BERCIANAS, S.L 
24101415396 REPOBLACIONES BERCIANAS, S.L 
24101416410 MACHADO PEREZ MARIA MAR 
24101416410 MACHADO PEREZ MtolA MAR 
24101449853 INTEGRAL AIRE-AGUA BEREZKO, 
24101473600 HARTON PUBLICIDAD, S.L. 
24101497644. LAGLMA .GESTION, S.L.
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 09 96 09 96
AV GALICIA 39 24400 PONFERRADA 07 96
CL LAS COSTANICAS, S 24280 BENAVIDES DE 06 96
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 07 96
CL MOISES DE LEON 29 24006 LEON 09 96
CL ALFAGEME 32 24010 LEON 05 96
AV DEL 18 DE JULIO 4 24008 LEON 06 96
AV DEL IB DE .JULIO 4 24008 LEON 09 96
CT CABAOLLES 43 24122 LORENZANA 08 96
CT CABAOLLES 43 24122 LORENZANA 09 96
CT LEON-BENAVENTE 24233 VILLALOBAR OB 96
CL LAS FUENTES 1 24005 LEON OB 96
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 09 96
TR ARCO 4 24320 SAHAGUN 08 96
TR ARCO 4 24320 SAHAGUN 09 96
CL LA VECILLA 8 24002 LEON 07 96
CL LAS CADENAS 24282 FERRAL DEL BE 06 96
ZZ NO CONSTA 24853 VALDECASTILLO 07 96
CT VILLABLINO-PONFER 24480 PALACIOS DEL 06 96
CT VILLABLINO-PONFER 24480 PALACIOS DEL 09 96
CL OBISPO SOTERO 24200 VALENCIA DE D 09 96
CL CONSTITUCION 1 24750 BA EZA LA 07 96
CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON 07 96
CL DOCTOR MARAñON 9 24400 PONFERRADA 06 96
CL DOCTOR MARAñON 9 24400 POfERRADA 09 96
CL MAYOR 24768 «JERGA DE GAR 08 96
CL MAYOR 24768 HUERCA DE GAR 09 96
CT NACIONAL VI KM 3 24549 CARRACEDELO OB 96
CL RIO VALCARCE 5 24400 PO^ERRADA 08 96
















































































































AVDA DE MURCIA 48
24 02 96 011958646 07 240035965759 REY PEREZ MIGUEL M
24 02 96 011823149 07 240036063371 ALVAREZ IDARRAGA ISABEL
24 02 96 011906106 07 240036234632 VOCES RODRIGUEZ ABEL
090008599861 CASTRILLO FELIPO GRACILIANO
140035596064 CASADILLA JIMENEZ JUAN
150060685495 FRANCO MATA JOSE RAMON 
150069682550 FERNANDEZ RODRIGUEZ SECUNDIN
151005950877 SANZ MARTIN CANDIDO
ALFONSO V 2












































CL PIO XII 3 
DAOIZ Y VELARDE 41 
DAOIZ Y VELARDE 41 
JULIO DEL CAMPO 6-6 




REY MONJE 15 
AVDA PORTUGAL 76 



































NOMBRE / RAZ. SOCIAL
04 96 06 
01 96 03 
01 96 06 
Oí 96 06 
01 96 06 
03 96 05 
03 96 06 
Oí 96 06 
Oí 96 06 
01 96 06 
Oí 96 06 
09 95 11 
Oí 96 03 
04 96 06 
Oí 96 03
96 011926112 07 070028736905 MATA ANDRADE WENCESLAO
96 012120920 07 070028736905 MATA ANDRADE WENCESLAO
96 010417457 07 070066894479 M0D£ CLERO CHANTA! SUZA
96 011823553 07 08017008437Í MANRIQUE FERNANDEZ DOLORES
























012063629 07 080286908242 GUTIERREZ QUINCHE? ORENCIA 
011983403 07 080362637758 ALGUACIL ZURITA FRANCISCO 







CL LA GOLONDRINA 28
CL REPUBLICA ARGENTI
CL REPUBLICA ARGENTI




















04 96 04 96 
01 96 06 96 
02 96 02 96 
Of 96 06 96
C/ SAN JAUN DE DIOS 24191 S ANDRES RAB 
HNOS MACHADO, 1 BAJO 24009 LEON 
DR, FLEMING 41-4 D 24009 LEON 
CL LA CEMBA 1 24400 PONFERRADA
CL ARQUITECTO LAZtitO 24003 LEON 
ALFONSO IX 9 
SAN PEDRO 25 
CR ALFAGEME 32
FRAY LUIS DE LEON, 1 24005 LEON 
PZ PICARA JUSTINA 1 
AV DIVISION AZUL 15 
CL ASTORGA 6 
PARIS, 1 
CL CAMINO MDE LOS PI
CL QUEIPO DE LLANO 3 24400 PONFERRADA 
JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON
CL OBISPO CUADRILLES 24008 LEON 
CL SM RAFAEL 2 
MERAYO 1
24 02 96 011858414 07 240032967853 MORIEGA CABALLERO LUISA
24 02 96 011822745 07 240033024639 FERNANDEZ FERNATOEZ MANUEL
03 96 012056353 07 240033024639 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
02 96 011821129 07 240033041312 CABALLERO MORIEGA BRIGIDA
02 96 011824159 07 240033065661 GARCIA FEO ISIDRO
02 96 011845478 07 240033153769 MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO
03 96 012067265 07 240033211262 LOPEZ CASADO LUIS
96 011913681 07 240033224602 GONZALEZ GOMEZ JOSE
96 011803749 07 240033247840 ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND
96 012096466 07 240033285125 GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO
96 011803547 07 240033320992 GONZALEZ SANDEZ LEONARDO
96 011816681 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL
96 010621056 07 240033655745 VALENCIA HERRERO JESUS MARCO SIN SEÑAS
96 011865585 07 240033866014 BARRIENTOS GAGO GABRIELA
96 011913883 07 240034553502 TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR
96 012112129 07 240034553502 TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR
96 012082423 07 240034661414 LOPEZ RABANAL JAIME
96 011824866 07 240035011119 PRIETO BARRERA FERNANDO
96 012058474 07 240035011119 PRIETO BARRERA FERNANDO
CL MIME ARENAS, S/N
CL MONTE ARENAS, S/N
CL JESUS NAZAREJffl-CH 24010 SAN ANDRES DE
CL PRINCIPE DE ASTUR 24006 LEON
AV COMPOSTILLA 73
SANCHO ORDOÑEZ 13





PZ JUAN DE AUSTRIA 2 24008 LEON
CL BILBAO ÍO 24002 LEON
CERVANTES 7 24003 LEON
CL MATEO GARZA, S/N 24400 PONFERRADA
24004 LEON 
24007 LEON 
24191 SAN ANDRES DE 04 96 06 96
Of 96 06 96 
Oí 96 03 96 
Oí 96 06 96 
Oí 96 06 96 
Oí 96 06 96 
01 96 06 96 
Oí 96 06 96 
Oí 96 06 96 
05 96 05 96 
06 96 06 96 
Oí 96 06 
01 96 04 
01 96 Oí 
01 96 06 









24 02 96 011857606 07 240023096081 CELDRIO BLANCO ANGEL
24 02 96 011836990 07 240023497825 GOMEZ GARCIA AMANCIO
24 02 96 011889029 07 240026595256 GARCIA CHACON TEODORO
24 02 96 011902870 07 240027978518 MIEZA HERNANDEZ FELIX
24 02 96 011811732 07 240029907909 MÜNTIEL GARCIA FRANCISCO
24 03 96 012076258 07 240030369364 LOPEZ CARRION LAZARO
24 03 96 012050087 07 240030371283 LLAMAS CffiRO MIGUEL A
24 02 96 011898527 07 240030786666 VILLAVERDE GLTORIZ ANTONIO
24 03 96 012048269 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO AÍJ1ARCHA 45
24 02 96 011812136 07 240032042717 REVUELTA PRIETO FULGENCIO
24 02 96 011829819 07 240032083537 ESCUDERO MATEO GAUDENCIO
24 02 96 011824260 07 240032185587 LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANT SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON
24 02 96 011854673 07 240032923700 HORUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE GUIÑONES 12 24002 LEON


























24 03 96 012097375 07
02 96 011865888 07
02 96 011806981 07 200046750631 RASTRILLA SUAREZ JOSE
03 96 012122839 07 200051430778 LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE
03 96 012165578 07 200057498736 PALENZUELA LOPEZ MARIA LOURD CL RAMIRO PRIMERO 32 24700 ASTORGA
02 96 011810419 07 240000319976 LAIZ RAMOS JOSE JAVIER
03 96 012055242 07 240005122082 SOTO OBLANCA FRANCISCO
02 96 011819816 07 240006498674 BARREALES BARREÑADA MAXIMO
03 96 012091416 07 240011398184 PEREZ NUÑEZ DOSITED
02 96 011822442 07 240013519555 PRESA GARCIA ANTONIO
03 96 012176086 07 240014153388 GARCIA LLAMAS ARTURO
02 96 011812742 07 240017905874 SMTOS FLECHA ALEJANDRO
02 96 011804153 07 240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO
02 96 011839418 07 240018665407 HERNANDEZ RICO RAIL MANUEL
02 96 011840327 07 240021490834 PASTOR GONZALEZ ALEJANDRO






































24 02 96 010389266 07 240035361632 ROJO ROJO EUSTAQUIO
24 02 96 011855582 07 240035482779 RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL C/RELOJERO LOSADA 29 24009 LEON
24252 S PEDRO BERC 03 96 06
24008 LEON Oí 96 06
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240044445660 DIEZ DIEZ M SAGRARIO
240044593204 ESCUDERO MARTINEZ MARGARITA
240044669568 DIEZ ALVAREZ M ESTHER
240044692123 CASTRO RODRIGUEZ AMELIA
24005 LEON
24194 VILLACEDRE
07 240045695869 RAMOS VILLAR LORENZO
07 240045638642 IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL A
07 240045869661 RODRIGUEZ SUAREZ GENOVEVA
07 240046118326 CANALES VALDEON TOMAS
ROBLES MASELA JESUS 
MARTINEZ ALONSO BENIGNO
VALLE PANIZO DOROTEO
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE
numesü DE 
RECLAMACION
CL CONDE GUILLEN : 
PADRE RISCO 6-C23 
AVDA MARIANO ANDRES 
C/PASO N 2
AV MARIANO ANDRES 14 
AVA MARIA ANDRES 83 
BERNARDO DEL CARPIO 
SIN BESAS
AV SAN IGNACIO DE LO 
MARIANO ANDRES 204-4 
CL FERNANDEZ CADQRNI 
CL SORIA 26
SM ESTEBAN 79
CL PROLONGACION DE L
Oí 96 03 
01 96 05 
01 96 06 
03 96 06 
Oí 96 02 
01 96 06 
02 96 05
CL ZAMORA 11 
GENERAL VIVES 41 
ALMERIA 19 
CL MIGUEL FERNANDEZ 
JUANDE MALINAS 1 
CL CAPILLA 12 
LUCAS DE TUY 2-7 K 
CL PADRE COLL 26 
REINO DE LEON 9A-14 
COLON 31
CL ALVARO LOPEZ NUnE
































CL PALACIO VALDES i 
CL 12 DE OCTUBRE 2 
PLAZA DON GUTIERREZ 
SANTIESTEBAN Y OSÜRI 
SANTIESTEBAN Y 0SAI 




CL VARILLAS 8 
CIPRIANO HUERCA 5 
CL MAESTRO URIARTE 
CL 24 DE ABRIL 1 
CL 24 DE ABRIL i 
CL FRUELA II 9 
CARDENAL CISNEROS 3- 
CL FIERO 15 
CL FUERO 15 
STA M VILLAR 16 
STA M VILLAR 16 
CL EL MIRLO 2
240042963503
240042978253
240043066563 CELA TORRES ANGELES
240043316238 VIDAL PEREIRA HERMINIO
240043375953 HONRUBIA ROSA ALONSO
240043785474 IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL
240043817002 MASOLES PINTO GUILHERME FERN AV LA PLATA 9
240043930873 FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO 
07 240043948859 RODRIGUEZ MIGUELE? CARLOS SI 
07 240044226725 SOTO ALVAREZ PEDRO ABEl 
07 240044235718 ROBLES MIRANTES MANUEL
CAMINO DE MARTINOT 
CL DAOIZ Y VELARDE 
VIRGEN DE VELILLA, 
CAS1R0 SOPEÑA 13
BATALLA RONCESVALLES 
CL AVDA DE ROMA 5 
CL CONDE ANSUREZ 8 
SAN ANTONIO 5
PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON 
CARDENAL CISNEROS 10 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 10 24009 LEON 
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON 

































































24 03 96 012066558 07 240037364478 ZAPICO DIEZ JOSE HNOS MACHADO 9
24 02 96 011954000 07 240037484215 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10
24 03 96 012069386 07 240037655882 PUENTE MARTINEZ JUAN JOSE
24 02 96 011805365 07 240037682558 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL
24 02 96 011814863 07 240038047320 HIERES GARCIA ANTONIO
24 02 96 011807587 07 240038264558 MARTINEZ MARTINEZ TEODORO
24 03 96 012046754 07 240038264558 MARTINEZ MARTINEZ TEODORO
24 02 96 011903375 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE
24 02 96 011817489 07 240038977005 PEREZ MORENO RAMIRO
24 03 96 012053020 07 240038977005 PEREZ MORENO RAMIRO
24 02 96 011907823 07 240038996203 PRADA GARCIA ISABEL
24 02 96 011869225 07 240039242036 DIEZ ALVAREZ JOSEFA
24 02 96 011808500 07 240039413101 DIEZ HDMPANERA MIGUEL ANGEL
24 02 96 011810520 07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME
24 02 96 011860030 07 240039871021 RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS
24 03 96 012082827 07 240039871021 RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS
24 02 96 011870538 07 240040845263 SANCHEZ LOPEZ VICENTE
24 02 96 011816277 07 240041045933 OBLANCA JUAREZ MARIA ASUNCI
96 011819008 07 240041115449 GARCIA ALONSO JULIO
96 012054434 07 240041115449 GARCIA ALONSO JULIO
96 011605163 07 240041133738 CANORA SALGADO LORENZO
96 012044431 07 240041133738 DAMDRA SALGADO LORENZO
96 012113240 07 240041250845 ABRAILA HATEO MIGUEL ANGEL
96 011825674 07 240041285100 SANTOS NO CONSTA jESUS MANDE MIGUEL ZAHERA 2
96 011871649 07 240041404631 VALLE GARCIA CONCEPCION
96 012058979 07 240041465760 GRANJA BARRIENTOS ISABEL
96 011818907 07 240041596611 CANO ALONSO CRESCENTE
96 011849320 07 240041912970 ROBLES COLADO MANUEL A
96 012064235 07 240042161837 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS
96 012078783 07 240042524474 LOPEZ VILLACORTA M CARMEN




























24 03 96 012059888 07
24 02 96 011836182 07 240044692527 DOMINGUEZ FUERTES JULIAN
24 03 96 012067770 07 240044801954 LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32
24 02 96 011896406 07 240044863689 LINARES ALVAREZ ISIDRO
24 02 96 011878925 07 240045230774 RAMOS GONZALEZ MANUEL
24 02 96 011838206 07 240045393351 GONZALEZ GARCIA CELEDONIO





24 02 96 011838105 07 240046153587 SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL
24 02 96 011846589 07 240046506225 TUNON SUAREZ BENJAMIN
24 03 96 012072521 07 240046506225 TUNON SUAREZ BENJAMIN
24 02 96 011838509 07 240046511578 BARRAGAN ARIAS GREGORIO



















C.P. LOCALIDAD DESDE HAStA _ _
24009 LECW 01 96 05 96
24700 ASTDRGA 01 96 06 9o
24008 LEON 01 96 06 96
24010 LEON Oí 96 06 96
24003 LEON 01 96 06 96
: 24004 LEON 03 96 06 96
: 24004 LEON Oí 96 02 96
24500 VILLAFRANCAB qí 96 06 96
24003 PUENTE CASTR Q3 96 06 96
24003 PUENTE CASTR 01 96 02 96
24400 PONFERRADA 01 96 06 96
24003 LEON 01 96 02 96
24004 LEON Oí 96 04 96
24008 LEON 01 96 06 96
24004 LEON Oí 96 04 96
24004 LEON 02 96 03 96
24007 LEON Of 96 06 96
24009 LEON 03 96 03 96
24001 LEON 06 96 06 96
24001 LEON 02 96 05 96
24003 LEON 04 96 06 96
24003 LEON Oí 96 03 96
24400 FÍ^FERRADA 01 96 06 96
24007 LEf*‘ Oí 96 06 96
24004 LEON 01 96 02 96
24008 LEON 01 <?6 06 96
24008 LEON 01 96 06 9¿
24003 LEON 01 96 06 96
24008 LEON 01 96 06 96
24008 LEON Oí 96 04 96
24004 LEON 01 9¿ 06 96
24195 VILLAOBISPO Oí 96 06 96
24010 LEON Oí 96 06 96
24008 LEON 01 96 06 96
24003 LEON Oí 96 06 96
24400 PONFERRADA 01 96 06 96
24400 PONFERRADA Oí 96 05 96
24010 SAN ANDRES DE 01 96 06 96
24400 PONFERRADA 02 96 05 96
24400 PONFERRADA 06 96 06 96
24400 PONFERRADA 03 96 04 96
24400 PONFERRADA Oí 96 05 96
24009 LEON 02 96 06 96
24005 LEON Oí 96 06 96
24003 LEON 01 96 06 96
24002 LEON 02 96 03 96
24010 SAN ANDRES DE 03 96 04 96
24006 LEON Oí 96 06 96
24001 LEON 03 96 05 96
24002 LEON 01 96 06 96
24006 LEON 01 96 06 96
24400 PONFERRADA Oí 96 06 96
24006 LEON 01 96 Oí 96
24006 LEON 02 96 06 96
24003 LEON Oí 96 06 96
24400 PONFERRADA 03 96 03 96
24001 LEON Oí 96 06 96



































































































































96 012072420 07 240046608073 OLLE GARCIA JOSE ANTONIO
96 011890746 07 240046674357 MARO GOMARIZ JUAN ESPINO
96 011900547 07 240047109443 GARCIA BOUZAN PEDRO
96 012151535 07 240047110857 MARCOS CARBAJO ENRIQUE
96 011807385 07 240047167239 GOMEZ GtfiCIA TOMAS PAk.0
96 011987241 07 240047177040 GOtíZ MARTINEZ JOSE LUIS
96 011871750 07 240047202201 RAMIREZ VERGER JULIO LUIS
96 012080807 07 240047302029 RUBIO SMT0S M ESMERALDA
96 011824563 07 240047365279 B0ÑM ALONSO BALTASAR
96 012057161 07 240047429442 SARANANA LAGO JOSE CARlOS
96 011957232 07 240047792180 CARRACEDO DOMINGUEZ ANGEL SO
96 011915200 07 240047983655 LLAMAS GONZALEZ FRANCISCO
96 011804961 07 240048047515 ROMAN ALONSO JUAN JOSE
96 012044330 07 240048047515 ROMAN ALONSO JUAN JOSE
96 011826381 07 240048461177 ANTON FERNANDEZ JUAN
96 011854471 07 240048496846 DIEZ LOPEZ JUAN
96 012047966 07 240048872419 GARCIA CARRO MANUEL
96 012107883 07 240049018828 ALONSO ALVAREZ PEDRO
96 011817691 07 240049501606 GARCIA ALVAREZ RODRIGO
96 011830627 07 240049609215 SINOGA MARTIN RICARDO
96 012073127 07 240049870913 BLANCO PERRERO LUIS CARLOS
96 011805769 07 240050180303 ATORES VILLA JOSE AUGUSTO






































































CL LA BAnEZA 6
CAPITAN LOSADA 27
CAtPOS GOTICOS.. 15
CL GARCIA DE PAREDES 24009 LEON
CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON
CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON

























CALVO SOTELO 16 
CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
ZZ NO CONSTA 
CL MEDUL 26 
VAZQUEZ ACUSA 28 
CL LAGO LA BAfiA 12 
AV NOCEDO 36
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
SANCHO ORDONEZ 16-3 
MARIANO ANDRES  
18 DE JULIO 11 
GENERAL, S/N 
PLAZA SN 
FERNANDO I 33 
PZ MANUEL DE FALLA 
AV. DEL BIERZO, 4-5 
PZ LUTER KING i 
SENTILES 2-5 
SENTILES 2-5 
JUAN DE RIVERA 11 
ALFONSO DE LA CERDA 
UR MONTELEOK 100 
CL CALVO SOTELO 7 
CL GENERAL VIVES 43 
S.JUAN DE SAHAGUN 7 
AVDA PORTUGAL 76
96 011866902 07 240050528691 PEREZ MONTES ITOALECIO MARCE CL NAZARET 82
96 012165881 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES
96 012094749 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO
96 011821937 07 240050925785 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO
96 011832041 07 240050955693 PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ
96 011810015 07 240050983783 PALACIO FERNANDEZ FERNANDO
96 012048875 07 240050983783 PALACIO FERNANDEZ FERNANDO
96 011950461 07 240051069467 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
96 012056959 07 240051330963 VEGA RODRIGUEZ ANA
96 012067366 07 240051358043 ABELLA RODRIGUEZ JESUS
96 011892766 07 240051362386 LISTE DONO MARIA CAtoffN
96 011833960 07 240051463834 SAEZ SAEZ JESUS
96 012056050 07 240051514354 FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO
96 011944906 07 240051533047 LOPEZ SUAREZ DORITA
96 012066760 07 240051735636 VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE CL FERNANDO I 33
96 012096163 07 240051950955 ABAD MATA M CONSUELO
96 011823755 07 240051962372 SUAREZ GUTIERREZ MANUEL
96 011828607 07 240052006630 DEVILLE BELLECHASSE SANQEZ
96 011978046 07 240052032801 SANCHEZ CALVO JUAN JOSE
96 011858313 07 240052051894 PERRERAS CELADA MARIA MAR
96 012068477 07 240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC
96 011930960 07 240052145460 MARTINEZ DONIS JOSE ANTONIO
96 011841741 07 240052222858 FUENTE ALAIZ ISAAC
96 012104853 07 240052257012 FERNANDEZ REGUERA ALVARO
96 011828405 07 240052380482 CRUZ MATEOS JOSE MIGUE
96 012078480 07 240052380583 PINTADO MARTINEZ K CAMINO
96 011952683 07 240052553567 MARTINEZ VAQUERO K DOt'JRES
96 011913984 O? 240052622477 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
96 011952986 07 240052674112 VAZQUEZ GONZALEZ M MAR
96 011870235 07 240052715942 YUGUEROS MODINO VISITACION
96 011894887 07 240053035941 HIDALGO MARTIN MATEOS PEDRO
96 011915095 07 240053169519 NUÜEZ ARIAS M JOSE
96 012102328 07 240053281976 RODRIGUEZ PACIOS PEDRO
96 011829718 07 240053397265 JUAREZ ti. VAREZ ANTONIA
96 012061508 07 240053397265 JUAREZ ALVAREZ ANTONIA
96 011815873 07 240053458192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO
96 011816176 07 240053653509 JIMENEZ BAYON CELESTINO
96 012069285 07 240053808204 BARREDÜ CASTRO LUIS
96 012082120 07 240053936627 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA
96 011937630 07 240053947337 CENTENO LOSADA MIGUEL
96 011822038 07 240054017055 GOMEZ GtfCIA FRANCISCO JA






















































































































































































AV DE LA CANSIITUCIO 24191 SAN ANDRES
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE
CL GREGORIO BOñAR 24191 SAN ANDRES DE 01 96
LA IGLESIA 10 24400 PONFERRADA 02 96
AV VILLAFRANCA 24 24300 BEMBIBRE 03 96
CL CANIGiiELAS S/N 24280 KNAVIDES Oí 96
JULIO DEL CAMPO 10 24002 LEON Oí 96
CT PANDORADA 74 24700 ASTORGA Oí 96
AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON Oí 96
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEW 04 96
CL JOAN MARIA PEREDA 24006 LEON 05 96
FONTAÑAN 19 24008 LEON 03 96
ASTORGA 20 24750 LA BA EZA Oo 96
TR BUENAVISTA 24 24400 PONFERRADA Oí 96
C/ SANTO TIRSO 6 24006 LEON 04 96
C/ SANTO TIRSO 6 24006 LEON Oí 96
CL ARDIANOS SALDAñA 24008 LEON Oí 96
CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON Oí 96
PIZARRO 34 24010 TRABAJO CAMI 02 96
CL CHILE 7 24400 PONFERRADA Oí 96
CASCALER1A 3-2 24003 LEAN Oí 96
GRASADOS 16 24006 LEON 01 96
24 DE ABRIL i 6C 24004 LEON Oí 96
CL CANTAREROS 11 24003 LEON 05 96
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CT ALFAGEFE 32 
BATALLA DE CERIÑOLA 
PZA CALVO SOTELO SN 
PZA CALVO SOTELO SN 
CL LAS BOLORAS 7
























































































TABDADA PERNAS «ARTA CASILDA CL BERNUDO III
ALIJA ALONSO ANTONIA PZA CALVO S01EL0 Mil
VILLA BERFEJC JESUS EDUARD CL PRIMO DE RIVERA 5 24750 BA EZA LA
FERNANDEZ CÜSTELA JUAN GARLO CL MATASIETE Í3
RODRIGUEZ FERNAMffiEZ GREGORIA PZ ALBENIZ 5 
PRADA HIGUERAL MARIO
AV ROMERA 149 
AVDA REINO DE LEON 
C/SENTILES N Í-1C 
CL PESA PINTA 19
SUERO DE GUIÑONES 12 24002 LEON 





















































CL QUIñONES DE LEON 
AVDA VILLAFRANCA 24 
CL PUERTAMCNOA 28 
CL ARQUITECTO LAZARO 24003 LEON
CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
24003 LEON
24400 PONFERRADA
CL GDERAL VIVES 26 24400 PONFERRADA
ADELANTO BANEZANO 12 24750 LA BANEZA
CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON
CL LOS BETOS 5 24008 LEON
AVDA DEL BIERZO 186 24400 PONFERRADA
AVDA DE CAMPOSTILLA 24400 PONFERRADA 
JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON 
ORTEGA Y GASSET 12
S SALVADOR 59
HUSAR TIBURCIO 20
SANCHO ORDO/EZ 18-9- 24007 LEW
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
CL CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON 
iX LIAN DE MORERA 6 24006 LEON 
CL LAS ANGUSTIAS 5
C/ ANDROMEDA 14 24400 PONFERRADA
CERVANTES, 17 CUATRO 24400 PONFERRADA 
CL BECQUER 2
CL LA NORTA 15A
MARTIN SARMIENTO 7
FERROCARRIL 18
24 02 96 011831132 07 240054037970
24 02 96 011816984 07 240054080612
24 02 96 011987645 07 240054157202
24 02 96 011855077 07 240054162656
24 02 96 011897315 07 240054226617
24 02 96 011922270 07 240054238741
24 03 96 012158003 07 240054284918 MARYIME2 VIVAS DONATO



































24 03 96 012071915 07 240057249377 GARCIA FIDALGO MAXIMINO
24 02 96 011934394 07 240057282723 ALVAREZ OTERO CESAR
24 02 96 011827290 07 240057440650 SEYE NO CONSTA RIDIAL
24 02 96 011827593 07 240057454289 LEVE NO CONSTA CHEIKH
96 011832647 07 240057471467 FERMWKZ ALONSO JOSE MANUEL JUAN DE «GE 8
96 011841943 07 240057531889 FERWNDEZ VAZQUEZ MARIO
96 011905193 07 240057535329 ALVAREZ RODRIGUEZ CELIA
96 012079389 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO
96 012079490 07 240057553010 PRESA ALVAREZ FRANCISCO
96 011827795 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE
96 06 96 
96 06 96 
96 06 96 
96 06 96 
96 02 96 
01 96 06 96 
OÍ 96 06 
01 96 04 
Oí 96 06 
01 96 06 
Oí 96 06 
Oí 96 06 96 
01 96 05 96 
Oí 96 04 96 











24750 LA BA EZA












24 02 96 011839115 07 240057662336 CARPEN1ER0 NOGAL FAUSTINO
24 02 96 011983201 07 240057804200 VALLADARES LOPEZ MARIA ISABE LG POZUELO DE BOñA 24869 VEGAQUEMADA
24 02 96 011863767 07 24005793423? GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIE CL MONSEnOR TURRADO
24 02 96 011829617 07 240058038616 MOYA SANCHEZ MARIA JULIA
24 03 96 012079288 07 240058051043 SUAREZ VELASCO MARIA JESU
24 03 96 012077672 07 240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA
24 02 96 011830021 07 240058069136 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL
96 012061811 07 240058121468 MARCOS OMUDEZ OCEDES
96 012118593 07 240058180981 RUIZ VILL« FRANCISCO JAVIE
96 010403111 07 240058216650 SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUS
96 011831031 07 240058278385 CRESPO ALVAREZ MIGl-EL ANGEL
96 011868417 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA CARME CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON
96 012165679 07 240058584846 FUENTES PRIETO MARIA DE LA O CL MANUEL GULLON 26 24700 ASTC'YA
SAN RAFAEL 5
CL RIO URDIALES 1
C/ CAMPANILLA 30
CL CIPRIANO DE LA Hü 24004 LEON
CL EL TELENO 4
CL LA VEGA
CL LA VEGA 2
02 96 011864070 07 240054554393 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL
02 96 011903880 07 240054601075 FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY
02 96 011898325 07 240054612492 RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE
02 96 011855279 07 240054727983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
02 96 011898426 07 240054786587 ALVAREZ PARRA LUIS
02 96 011898830 07 240054939969 SANTOS MOUTIMH) CAMILO AUGUS CL CARRAL
02 96 011841034 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FROILM
02 96 011956121 O? 240055055864 RIANCHD MURES C«LOS
03 96 012047552 07 2055098506 MARCOS PINTA FRANCISCO
02 96 011932576 07 240055139225 LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL
02 96 011826078 07 240055142255 ALONSO CASTRO M CANINO *
02 96 011845175 07 240055276944 MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL
96 011945108 07 240055366870 ALBA PEREZ FERNANDO
96 011944296 07 240055434669 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO JA AV GALICIA 84
96 011957131 07 240055447302 CARRACEDO DOMINGUEZ FRANCISC ASTORGA 20
96 011820018 07 240055471550 RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA
96 Oí 1913176 07 2400556í4727 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER
96 011963595 07 240055636248 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO
96 012146380 07 240055636248 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO
96 011930051 07 240055650392 GOMEZ BLANCO GERARDO
96 011851845 07 240056365669 BERA2A CRESPO TOMAS
96 011878016 07 240056393757 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON
96 012111624 07 240056398205 SALGADO ANTA URBANO
96 011910954 07 240056555930 SANTIN VALCARCE JOSE
96 011926516 07 240056556233 CAAMAÑO LEMA JENARO
96 012081817 07 240056564317 RONDA GUTIERREZ LUIS MIGUEL
96 011823250 07 240056706403 YUSTE GONZALEZ ENRIQUE
96 011902567 07 240056706605 BAÑOS COUSO M«IA ANGELE
96 011870437 07 240056803985 «ATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO CL VICTORIANO CREMER 24191 SAN ANDRES DE 01
96 011830526 07 240056835210 SINOGA MARTIN JOSE N«UEL GRANADOS 16
96 011842246 07 240056921496 0RTI7. RODRIGUEZ .JOSE ALBERTO CL CINCO DE MAYO í
96 011824058 07 240056973333 NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ
96 011912368 07 240057104584 GUTIERREZ -JOSA ROBERTO
96 011825068 07 240957130755 FERNWDE7. GARCIA ADALBERTO
24300 BEMBIBRE
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CL MIGUEL ZAERA 29
CL PLEGARIAS 4





































FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
CL BATALLA DE CLAVIJ 24700 ASTORGA 



























































































RAMIRO VOUENA 6 
CL CID 16 
CONDESA DE SAGASTA, 
CL MISERICORDIA 11 
CANAL, 3 TRAVESIA, 
DR MARAÑDN 8 
SM GLORIO i 
C/ LA TORRE 3 2D 
SM ESTEBAN 51 
CL LAS DOLORAS 10
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
AV SAN MAMES 43 24007 LEON







































































PLAZA 12 MARTIRES 2
CONDE «SUREZ 4
DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 01
DAOIZ Y VELARSE 6 24010 SM ANDRES DE 04
ALMERIA 21 24400 PONFERRADA Oí










96 011832546 07 240058678513 MOLINA PUENTE PURIFICACION
96 011832748 07 240058713269 JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL
96 011931364 07 240056746413 GARCIA DOMINGUEZ DARIO
95 011499838 07 240058831386 MIJARES JUNCO M«IA ANGELE
96 012063326 07 240058845332 GONZALEZ IZQUIERDO IVAN
96 012078682 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/
96 011878218 07 240058898175 MARTINEZ PADRONES PEDRO JOSE CL
96 012091012 07 240058898175 MARTINEZ PADRONES FIDEO JOSE CL
96 011939347 07 240058930006 GIRON BARREDC* JOSE CARLOS
96 011834263 07 240058983253 RIEGO GORDON GUILLERMO
96 011874376 07 240059085610 MARTINEZ PADRONES MARIA CRIS CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 02 96
96 012090406 07 240059085610 MARTINEZ PADRONES MARIA CRIS CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 04
96 011879935 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
96 011835778 07 240059238786 GARCIA RODRIGUEZ DOLORES
96 012170935 07 240059302242 PERRERO GONZALEZ ROBERTO
96 011854875 07 240059415713 HERRERO CONCELLON RAUL
96 011852350 07 240059585158 VELILLA LARRALDE MARIA BEGOí CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 01
96 012082221 07 240059646489 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGE CL SANTA CRUZ 3
96 012072016 07 240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS
96 011867811 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO
96 012066356 07 240059900614 DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS
96 012071410 07 240059943149 RODRIGUEZ GONZALEZ M«IO
96 011910752 07 240060032267 GARCIA PACIOS ««GARITA
96 011911863 07 240060370656 ALONSO ALVAREZ M CARIO
96 011839721 07 240060434718 GUARDIOLA COLMAR M JOSE
96 012078177 07 240060502517 CELADILLA JUAN JULIO CESAR
96 012110614 07 240060539091 BARRIO RODRIGUEZ M SOL
96 012116876 07 240060565565 SANTIN VALCARCE VICTOR
96 012090002 07 240060615681 GUZMAN CAÑAL M«IA PILAR
96 012068275 07 240060699042 CONTE FESTA ANTONIO MAUR
96 011866696 07 240060724405 PEREZ ANTON EMILIA
96 011862252 07 240060745724 MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA CL INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON
96 012084342 07-240060745724 WWTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA CL INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON










































02 96 011938337 07 240060805540 GONZALEZ RELIAN MARIA PIL«
96 012068679 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ « FELICITAS
96 010415134 07 240060692032 FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE
96 011842145 07 240060692032 FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE
96 011939044 07 240061067137 PEREZ GARRIDO ANA ISABEL
96 011934293 07 240061238606 LOPEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL
96 011914287 07 240061384005 OYA GARCIA ANGEL
96 011872356 07 240061408051 ALVAREZ GARCIA MARIA CRISTIN
96 012071208 07 24006Í590230 DIAZ ROBLES M JOSE
96 012072117 07 240061975095 FIDALGO MONGE EDUARDO
96 012080201 07 240062007229 ALVAREZ LOPEZ ANTONIO
96 011858717 07 240062122619 GORGOJO TORICES RUBEN
96 011860737 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO
96 011916008 07 240062212848 FERNANDEZ OSIWA MGNICA
96 012083130 07 240062256395 MARTINEZ MAREAN JOAQUIN
96 012073430 07 240062390983 CASTRO CAÑEDO MATEO
96 011848411 07 240062512639 OLEGO S«TOS SEGUNDINO
96 011916816 07 240062585488 «RRERO LOPEZ ENCARNACION
96 011849825 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA
96 012074339 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA
96 011867609 07 240062949947 PEREZ RUEDA MARIA ELENA
96 011851441 07 240063118584 TUCKER NO CONSTA GILLIAN MAR
96 012075854 07 240063118584 TUCKER NO CONSTA GILLIAN MAR
96 012083736 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS
96 012076864 07 241000097383 TAGARRO DOMINGUEZ M«IA LUIS CL GREGORIO BOñAR 56
96 011854269 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JOSE M C/ MISERICORDIA 10
96 010445244 07 241000770020 PRIETO BARRIENTOS ALBERTO
96 012080100 07 241000797096 ALVAREZ LOPEZ MMUELA
96 011871952 07 241000647115 ABAD GARCIA JAVIER RICARDO







































































24004 LEON 01 96 06 96
24002 LEON Oí 96 06 96
24400 PONFERRADA Oí 96 06 96
24710 S JUSTO VEGA Oí 94 Í2 94
24004 LEON 01 96 06 96
24005 LEON 03 96 06 96
CL NAVAS DE TOLOSA 4 24195 VILLAQUILAMBR 01
C/ CARDENAL CIS1ODS 24009 LEON
C/ CARDENAL CISOOS 24009 LEON
CL MISERICORDIA 16 24003 LEON
CL HIGALICA 16 24400 PONFERRADA 03
CL GENERAL VIVES 3 24400 PONFERRADA 05
SANTA «A 1 24006 LEON 01
PESA LARZON 2 24008 LEON 01
PESA LARZON 2 24008 LEON 04
AV RIO «CARES, S/N 24400 PONFERRADA Oí
CL SAN JUAN 15 24414 POFERRADA Oí
CL EL CAMPO -UR. EL 24300 BEMBIBRE 06
CL MISERICORDIA 17 24003 LEON Oí
CTRA SANTANDER KM 4 24193 NAVATEJERA 06
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 01
CL MIGUEL ZAERA 29 24007 LEON 04
CL CONDE TORENO 5 24006 LEON 03
CL ORDOnD II 17 24001 LEON 01
CT FARRO, S/N 24412 CABA AS RARAS Oí
CL MATASIETE 5 24003 LEON Oí
la ponona S/N 24191 S ANDRES RAB 06
GENERAL SANJURJO 2 24002 LEON Oí
AV. DE PORTUGAL,46 24400 PONFERRADA Oí
CL LA CAnADA 7 24009 LEON 05
CL LA CAnADA 7 24009 LEON Oí
17
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96 010417356 07 330066115081 RODRIGUEZ YEBRA ALBERTO
96 011821331 07 330083782623 GONZALEZ GARCIA JOSE A
96 011853360 07 330095405041 DIAZ RIOS ALBERTO
96 012071107 07 330109354045 ALLER MARTINEZ ANA MARIA
96 012087978 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS
96 011884278 07 330120643936 CASTRO OTES JOSE MARIA
96 011817994 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL
96 011920149 07 360039477404 MARTINEZ. SANTANA ARTURO
96 010564775 07 370024724588 VICENTE SANG£Z JAIME
96 011885793 07 380047678003 BRITO HERNANDEZ RUBEN GUSTAV
96 011858818 07 420011841869 MAULLA LAMELAS MANUEL
96 011982692 07 470028741382 VIUDA CASTAÑEDA JESUS
96 011992392 07 470032696760 PEREZ FERNANDEZ VICENTE
96 011989968 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABEL
96 011842044 07 480080347078 SANTOS PRADO MARIA SAGRAR
numeró be
RECLAMACION
500033683661 HERNANDEZ.FERNANDEZ. ANASTASI 
24003994547 ANTRACITAS DE FERVIENZA S.L. 
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA.S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24004636363 CARBONES BETANIA S.A.
24004741649 MINA LA CUARENTA S.L.
24100992337 ORALLO EXPLOTACIONES MINERAS 









































CL LOS ARBOLES S/N 
JOSE ANTONIO 18 
GENERAL MOSCARDO
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 
MOISES DE LEON 43 24006 LEON 



































24 02 96 011926011 07 241001309681
24 03 96 012062726 07 241001476504 CASTRO CAÑEDO FELISA
24 02 96 011860838 07 241001546929 MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA
24 02 96 011860939 07 241001552484 PEREZ GARCIA MfilA BEGOSA
96 011861545 07 241001675958 FREIRE FERNWffiEZ FERNANDO BE CL
96 010717955 07 241002332831 NUfiEZ MARTINEZ MARIA DELICIA CL
96 012087877 07 241002343743 SANDOVAL FERNANDEZ JOSE ANTO CL
96 011987948 07 241002478836 BARRIO GONZALEZ RAUL AV
96 012124657 07 241002501569 LOSADA GUERRERO JUAN CARLOS CL MARCELO MACIAS 1 24300 BEMBIBRE
PZ CALVO SOTELO 5 24001 LEON
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la i elación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­













































































































































24 03 96 012047461 07 490014314410 ORTEGA FUENTE JOSE ANTONIO
24 03 96 012059585 07
24 06 96 011693009 10
24 03 96 011687349 10
24 03 96 011687450
24 03 96 011776669




























24 03 96 012089089 07 241002537339 TORIO VILUW MARIA ESTHER
24 03 96 012172652 07 241002548453 CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA CL ANTONIO BORDAS 92 24750 BA EZA LA
24 03 96 012126980 07 241003064472 LAFUENTE LOPEZ ROSA ANA CL ESTEBAN DE LA PIE 24400 PONFERRADA
24 02 96 011884480 07 241003154705 SANTAMARIA HQMPAMERA MARIA A CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON
96 011833455 07 260019450758 HOZ ESCOBAR MANUEL
96 011912974 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERNANDO
96 011866090 07 270044109349 GONZALEZ GIGOSOS JESUS
96 011821230 07 280140270377 MARTINEZ SÉMPRUN ALFREDO
96 011853663 07 280184275944 VAQUERO PAZ JOSE MIGUEL
96 0Í1846488 07 280258849140 PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS~
96 012075753 07 280372924574 LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO
96 011922775 07 320037445340 BODELON AMIEVA LUIS ARTURO
96 011885389 07 320043689716 PEREZ FERNANDEZ EMILIO
96 012120213 07 320045936072 CASTELLANOS MERAYO ANA ISABE
96 011925910 07 330062131011 SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO
96 011870033 07 330062936616 MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA
C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON 01
DELICIAS 12 24400 PONFERRADA Oí
CL BILBAO 10 24002 LEON Oí
JULIO DEL CAMPO 6-6 24002 LEON Oí
C/ AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 01
BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 02
CONDESA SAGASTA 24 24001 LEON Oí
AV ESPAnA 42 24400 PONFERRADA üi
CT LEON-CÜLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMBR 05
CL BLANCA DE BALBOA 24300 BEMBIBRE 04
CL LA MARTINA 2 24300 BEMBIBRE 01
CL JUAN DE RIVERA 13 24009 LEON 03
CL JUAN DE RIVERA 13 24009 LEON Oí
CL JESUS NAZARENO-CH 24010 SAN “JDRES DE 01
PABLO IGLESIAS 8 24193 NAVATEjERA Oí
CL PENDON DE BAEZA 1 24006 LEON Oí
PENDON DE BAEZA 12 24006 LEON 01
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON Oí
CL ARIAS MONTANO 32 24008 LEON 04
VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 01
TORRES QUEVEDOS 24400 PONFERRADA Oí
CL GMZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02
CL ESCURIAL-EDIFICIO 24003 LEON 06
CL LANCIA 8 24004 LEON' Oí
ZZ NO CONSTA 24293 IZAGRE 06
CL LA ERMITA 6 24198 VALVERDE DE L 01
CL OLIEGOS 74 24700 ASTORGA 03
CL SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON Oí
SANTIESTEBAN 0S0R10 24004 LEON 02
FRANCISCO PIZARRA 34 24010 TROBAJO £AMI 02
24300 BEMBIBRE 05
ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 05
ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 06
CL RIO BOEZA 2 24300 BEMBIBRE 07
AV SANTO CRISTO 24311 FOLGOSO DE LA 07
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 09
BO DEL PIENTE 24310 FOLGOSO DE LA 07
CL SUSANá GONZALEZ 3 24300. BEMBIBRE 02
LLAMAZARES 24843 LLAMAZARES 01
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación-sé publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 30 de enero de 1997-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUttRO DE IDENTIFICADA IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011688683 
24 i995 011776690 
24 1995 011984939 
24 1996 010140807 
24 1995 950015456 
24 1996 011329459 
24 1996 011471222 
24 1996 960090200 
24 1996 960117882
24 1995 011689794 
24 1995 011778007 
24 1995 011986151 
24 1996 010141110 
24 1996 960003304 
24 1995 000055555 
24 1995 011674236 
24 1995 011763152 
24 1995 011971502 
24 1996 010047140 
24 1996 010214464 
24 1996 010916908 
24 1996 010978542 
24 1996 011327843
24 1996 950131027 
24 1995 940276353 
24 1995 950044051 
24 1996 011334412 
24 1996 950034431 
24 1996 950056659 
24 1996 010300350 
24 1995 950016567 
24 1995 950034755
24 1996 010227194 
24 1996 010227295 
24 1996 011457781 
24 1996 010142019 
24 1996 010214767 
24 1995 950042132 
24 1996 010154446 
24 1996 010228713 
24 1996 010301865
24 1996 011567212 
24 1996 011336331 















































DOMINGUEZ YFERRER. S.A. ESPAñA 25
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. ESPAñA 25
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. ESPAñA 25
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. ESPAñA 25
ALMACENES TAHOCES.S.L. DE LA PUEBLA 25
CONSTRUCCIONES GOMEZ OVALLE, DE PORTUGAL 76
CONSTRUCCIONES GOMEZ OVALLE, DE PORTUGAL 76
CONSTRUCCIONES GOMEZ OVALLE, DE PORTUGAL 76
CONSTRUCCIONES GOMEZ OVALLE, DE PORTUGAL 76
DOMINGUEZ YFERRER. S.A. DE ESPAÑA 15
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. DE ESPAñA 15
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. DE ESPAÑA 15
DOMINGUEZ YFERRER, S.A. DE ESPAÑA 15
























GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B 24400 MMTRRADA
GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B
GENERAL VIVES 46 B
GEOAL VIVES 46 B
CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILLABLINO
CABDALES DE ABAJO 0 24110 VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILLABLINO
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTIN? LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE
REPARACION BOBINADO,INSTALAC VERARDO GARCIA REY 3 24400 PONFERRADA 
REPARACION BOBINADO. INSTALAC VERARDO GARCIA REY 3 24400 PONFERRADA
ASESORIA CASVE.S.l. DE LA PUEBLA 24 1
CONSTRUCCIONES CAVADA REY,S. EXTREMADURA 26
CONSTRICCIONES CAVADA REY.S. EXTREMADURA 26
DOIMSA.S.L. DEL BIERZO 12
MARTINEZ YBARREIRA,S.A.L. DOS DE MAYO 29









COM.B. LA SALA II
CEDECON,S.L.
CEDECON,S.L.
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 POlfERRADA












FERROCARRIL 28 24400 PONFERRADA
INDUSTRIAL-PARCELA 5 24412 CABAÑAS RARAS
MONTEARENAS S/N 0 24400 PONFERRADA
PICO TUERTO 11 24400 PONFERRADA
PICO TUERTO 11 24400 PONFERRADA
677.078 07/95 07/95
680.137 08/95 08/95 
672.352 09/95 09/95 
258.906 11/95 11/95 
180.000 03/94 05/94 
250.500 03/96 03/96 
236.047 04/96 04/96
90.0Q0 07/95 07/95 
90.000 10/95 10/95 
708.955 07/95 07/95
741.138 08/95 08/95 
880.768 09/95 09/95 
230.697 11/95 11/95
61.200 05/95 05/95 
519.569 03/94 10/94 
39.332 07/95 07/95 
39.332 08/95 08/95 
38.065 09/95 09/95 
39.332 10/95 10/95
39.332 12/95 12/95
40.704 01/96 01/96 
38.078 02/96 02/96 
38.009 03/96 03/96 
420.000 03/94 10/94
72.000 11/93 11/93 
360.000 12/93 07/94 
221.960 03/96 03/96
61.200 05/94 05/94 
144.000 03/94 07/94
16.404 01/96 01/96 
180.000 04/94 06/94 
120.000 05/94 06/94 
233.011 12/95 12/95
62.311 12/95 12/95 
92.397 04/96 04/96 
176.880 11/95 11/95
182.775 12/95 12/95









NUMERO DE IDENTIFICAD® 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011459094 10 24005351032 
24 1995 011693434 10 24005355173 
24 1995 011782552 10 24005355173 
24 1995 011989484 10 24005355173 
24 1995 920344873 10 24005355173 
24 1996 010143534 10 24005355173 
24 1996 010230026 10 24005355173 
24 1996 010302673 10 24005355173 
24 1996 950255713 10 24005383465 
24 1996 011547509 10 24100006775 
24 1996 011643394 10 24100006775
24 1996 010265590 10 24100041434 
24 1996 950099806 10 24100041434 
24 1996 950171645 10 24100041434 
24 1996 950186092 10 24100041434 
24 1996 960054531 10 24100041434 
24 1995 950038593 10 24100057905 
24 1996 930152562 10 24100076901 
24 1995 950002625 10 24100112667 
24 1996 920306153 10 24100144494 
24 1995 940319294 10 24100168342 
24 1996 010303077 10 24100175820
24 1996 950160531 10 24100211182 
24 1996 010156365 10 24100217347 
24 1996 950305930 10 24100252309 
24 1996 960024118 10 24100252309 
24 1996 950149720 10 24100264130 
24 1995 940223813 10 24100289691 
24 1995 940286659 10 24100289691 
24 1996 010217700 10 24100311620 
24 1996 010223558 10 24100311620 
24 1996 010919635 10 24100311620 
24 1996 010981370 10 24100311620
24 1996 011376444 10 24100311620 
24 1996 011460411 10 24100311620 
24 1995 011783865 10 24100319094 
24 1996 010157072 10 24100319094 
24 1996 010231339 10 24100319094 
24 1995 940266552 10 24100356177 
24 1995 000059595 10 24100371941 
24 1995 011678781 10 24100371941 
24 1995 011775781 10 24100371941 
24 1995 011991710 10 24100371941 
24 1995 940337482 10 24100371941
24 1996 010065126 10 24100371941 
24 1996 010145655 10 24100371941 
24 1996 010231945 10 24100371941 
24 1996 010919938 10 24100371941 
24 1996 010981875 10 24100371941 
24 1996 011379070 10 24100371941 
24 1996 950231562 10 24100371941 
24 1996 010218811 10 24100473688 
24 1996 010920342 10 24100473688 
24 1996 010982380 10 24100473688 
24 1996 950153356 10 24100495617
24 1995 011695757 10 24100553009 
24 1996 010232551 10 24100553009 
24 1996 950284611 10 24100553009 
24 1996 960001785 10 24100553009 
24 1996 960015125 10 24100553009 
24 1996 010219114 10 24100575237 
24 1995 950048600 10 24100590085 
24 1996 010065934 10 24100605448 
24 1996 010158587 10 24100605448 
24 1996 010232955 10 24100605448
Miércoles, 5 de marzo de 1997
:W£ / PAZ. SOCIAL DOMICILIO C.F. LOCALIDAD
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PICO TUERTO 11 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL í 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL i 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL i 












DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
PUB LA GRUTA SL .
LA CEMBA 3 
MONTEARENAS,S/N O 
MONTEARENAS.S/N O 
RIEGO DE AMEROS 28 
RIEGO DE AMBROS 28 
RIEGO DE AMBROS 28 
RIEGO DE AMBROS 28 
RIEGO DE AMBROS 28 
CADIZ 21 
LA ESTACION 52 
























CASTRO SEVILLA HARIA DEL PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 FWERRADA
BERVICON.S.L.





GOMEZ NUÍÍEZ 12 43 B 24400 PWERRADA 
SATURNINO CACHON 16 24400 PONFERRADA
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 FWERRADA 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 FWERRADA 
DE ESPAñA 38 BJ 24400 FWERRADA 
ELADIA BAYLINA 26 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ ENRIGUEZ BEATRIZ ELADIA BAYLINA 26
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21











VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUÍÍEZ 26 4 C 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUííEZ 26 4 C 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GWZ NUÍÍEZ 26 4 C

















OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
FERNANDEZ LOMBARDO FLORINDA 
PAVIMENTOS MARBE, S.L.
FRANCAL LACIANA, S.L. 
FRANCAL LACIANA, S.L. 
FRANCAL LACIANA, S.L.
LUTERO RING 4 24400 PWERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PWERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400-PWERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 FWERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 FWERRADA
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
MONASTERIO DE CARRAC 
MONASTERIO DE CARRAC 
MONASTERIO DE ÍJiRRAC 
MONASTERIO DE CARRAC 
MONASTERIO DE CARRAC 
COMANDANTE ZORITA 1 
COMANDANTE ZORITA 1 
COMANDANTE ZORITA 1 
TIERNO GALBAN 1 
DE LOS PINOS 201 
DE LOS PINOS 201 
DE LOS PINOS 201 
DE LOS PINOS 201 
DE LOS PINOS 201 
OBISPO OSMUNDO 3 42 



























358.319 07/95 07/95 
266.525 08/95 08/95
329.980 09/95 09/95 
72.000 08/92 08/92 
53.173 02/92 02/92
348.835 12/95 12/95 
317.838 01/96 01/96
72.000 01/95 01/95
215.471 05/96 05/96 
208.521 06/96 06/96 
10.978 03/95 03/95 
61.200 11/94 11/94 
61.200 12/94 12/94 
61.200 02/95 02/95
144.000 01/95 04/95 
360.000 02/94 07/94
61.200 10/92 10/92 
600.000 12/92 04/94 
120.000 07/92 07/92 
180.000 11/93 01/94
78.556 01/96 01/96 
120.000 08/93 06/94
30.614 11/95 11/95 
61.200 05/95 05/95 
61.200 06/95 06/95 
72.000 10/94 10/94
360.000 06/93 10/93 
84.000 11/93 01/94
210.842 12/95 12/95 
342.440 03/95 03/95 




37.423 08/95 08/95 
18.083 11/95 11/95 
18.083 12/95 12/95 
61.200 05/93 05/93
138.443 06/94 07/94 
964.038 07/95 07/95
585.392 08/95 08/95
467.124 09/95 09/95 
240.000 02/94 05/94 
496.416 10/95 10/95 




1.239.141 03/96 03/96 
420.000 06/94 12/94 
746.987 12/95 12/95 
776.860 01/96 01/96 
522.680 02/96 02/96
61.200 10/94 10/94
1.103.597 07/95 07/95 
2.298.841 12/95 12/95
61.200 04/95 04/95 
180.000 05/95 05/95 
180.000 06/95 06/95
92.250 12/95 12/95 
180.000 07/94 10/94
16.204 10/95 10/95 
36.778 11/95 11/95 
36.360 12/95 12/95
20
NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010305000 10 24100605448 
24 1996 010159092 10 24100760446 
24 1996 950238232 10 24100760446 
24 1996 010324396 10 24100765803 
24 1996 010921150 10 24100765803 
24 1996 010983592 10 24100765803 
24 1996 011389578 10 24100765803 
24 1996 010233965 10 24100773580 
24 1996 011389881 10 24100773580 
24 1996 011477888 10 24100773580 
24 1995 000061821 10 24100791263
24 1995 011977865 10 24100791263 
24 1996 010053810 10 24100791263 
24 1995 950130139 10 24100868661 
24 1996 011395844 10 24100929790 
24 1996 011463340 10 24100929790 
24 1996 010160005 10 24100937773 
24 1996 010234773 10 24100937773 
24 1996 010306616 10 24100937773 
24 1996 011396955 10 24100950002 
24 1995 950114981 10 24100955658 
24 1995 950089723 10 24100977785
24 1996 010295906 10 24100977785 
24 1996 011351384 10 24101004158 
24 1996 010055123 10 24101039322 
24 1996 010147776 10 24101039322 
24 1996 010221437 10 24101039322 
24 1996 011353307 10 24101039322 
24 1996 011464249 10 24101039322 
24 1995 011788717 10 24101052153 
24 1996 010235379 10 24101062863 
24 1996 950211253 10 24101072967 
24 1996 010296106 10 24101099542
24 1996 010986222 10 24101099542 
24 1996 011051492 10 24101099542 
24 1996 011358862 10 24101116013 
24 1996 010307424 10 24101146830 
24 1996 010149493 10 24101254742 
24 1996 010223356 10 24101254742 
24 1996 010924483 10 24101254742 
24 1996 010988444 10 24101254742 
24 1996 011370582 10 24101254742 
24 1996 010999558 10 24101267674 
24 1996 011374424 10 24101292835
24 1996 010541436 07 010019026628 
24 1996 010555681 07 080283181220 
24 1996 010597212 07 150097847007 
24 1996 010585690 07 200051430778 
24 1996 010529009 07 200054147586 
24 1996 010851331 07 200054147586 
24 1996 010562250 07 200059308996 
24 1996 010586300 07 230042229960 
24 1996 010503343 07 240019282163 
24 1996 010536584 07 240035086392 
24 1996 010526177 07 240038374389
24 1996 010526076 07 240042117175 
24 1996 010536180 07 240042340477 
24 1996 010655169 07 240043948859 
24 1996 010513649 07 240045340104 
24 1996 010550934 07 240045725676 
24 1996 010554065 07 240045947867 
24 1996 010657694 07 240045947867 
24 1996 010552045 07 240046293835 
24 1996 010556893 07 240046629291
Miércoles, 5 de marzo de 1997








































LOTERO KING i 39 
LOTERO KING 1 39 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS ó 
LAS LILAS 6 
CRISTO 22 ET 
CRISTO 22 ET 
CRISTO 22 ET 
NAVAS DE TOLOSA - 
NAVAS DE TOLOSA - 
NAVAS DE TOLOSA ' 
LA FUXIACA 36 
PORTUGAL 13 
PORTUGAL 13
ELADIA BAYLINA 22 29 
ELADIA BAYLINA 22 29 
ELADIA BAYLINA 22 29 
ALCON 30
NICOLAS DE BRUJAS 3 
OBISPO HERIDA 4 
OBISPO HERIDA 4 






































D 24400 PONFERRADA 
D 24400 POf ERRADA 
D 24400 PONFERRADA 
D 24400 PONFERRADA 
D 24400 PONFERRADA
i 24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA
LAS TRUCHAS 15 
GREGORIA CAMPILLO 
GARCIA BUELTA 34 
FUEROS DE LEON 
FUEROS DE LEON 
FUEROS DE LEON 
MAYOR 5
DOCTOR MARAñON 3 
0BIS»0 HERIDA 5 : 
OBISPO HERIDA 5 ¡ 
OBISPO HERIDA 5 ! 
OBISPO OIDA 5 : 
OBISPO OIDA 5 i 
LOTERO KING 1 39 B 
GALICIA 39
LA RIBERA DE GGLGOSO 24310 RIBERA FOLGO 
HORNIJA O 
TRUCHAS 15 
BIERZO 17 7 
SAN ESTEBAN 53 
SAN ESTEBAN 53 
C/ELOY REIGADA.41 
NO CONSTA O
AV DE AMERICA 56-4-1 24400 POFERRADA 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
ESPIRITU SANTO 9-1 O 24500 VILLAFRANCAB 
CARIBE 3 O
PZA LA FORTALEZA 11 
GENERAL VIVES 41 O 
JUAN ALVARADO 5 O 





FRANCAL LACIANA, S.L. 
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO 











MOTA MARINHC PAULO JORGE 
GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 
GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 
PEREZ PEREZ AURORA 
PEREZ PEREZ AURORA 
PEREZ PEREZ AURORA 
COM.B. EL SALOOM 
FERNANDEZ REGUERA ALVARO 
COM. B. LUZTEL 
COM. B. LUZTEL 
DESMONTES YMOVIMIENTOS BERCI
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 
HERNANDEZ MONFORTE MtiUA CON AVE MARIA 6 
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 
GOtEZ NUÑEZ SUSANA CONCEPCI 
VALDELOZA, S.L. 
MATIAS fWtTIPtZ RAUL 
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 
SEROM X, S.L. 
P.B.V. ALIMENTACION, S.L. 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
S.O.S. BIERZO 24 HORAS, S.L. 
DISTRIBUCIONES UJADOS, S.L. 
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO 
LOPEZ PARELO MAGIN 
GOMEZ NUÑEZ SUSANA CONCEPCI 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
SANTIN GONZALEZ LUIS 
SANTIN GONZALEZ LUIS 
FERNANDEZ MERINO M INMACULA 
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA 
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO 
LOPEZ VOCES JOSE 
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 
LAGO RODRIGUEZ LUCRECIA 
RUIZ SANCHEZ JUAN
RODRIGUEZ MIGUELE! CARLOS SI 
FERREIRA SILVA MANUEL 
FERNANDEZ DIAZ JUANA 
BLANCO PEREZ LUIS MILLAN 
BLANCO PEREZ LUIS MILLAN 












































221.960 01/96 01/96 
207.641 02/96 02/96 










' 451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 




33.448 12/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 





B.O.P. Núm. 53 Miércoles, 5 de marzo de 1997 21
NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010658706 07 240046629291 
24 1996 010591249 07 240047849370 
24 1996 010594582 07 240048668214 
24 1996 010510922 07 240048893940 
24 1996 010540830 07 240049018828 
24 1996 010854058 07 240049018828 
24 1996 010504454 07 240049146241 
24 1996 010501828 07 240050698241 
24 1996 010844863 07 240050698241 
24 1996 010847691 07 240051118573 
24 1996 010509506 07 240051231842 
24 1996 010846883 07 240051231842 
24 1996 010504050 07 240051362386 
24 1996 010505060 07 240051754228 
24 1996 010845469 07 240051754228 
24 1996 010587512 07 240052145460 
24 1996 010569627 07 240052646123 
24 1996 010527894 07 240052940557 
24 1996 010851028 07 240052940557 
24 1996 010553560 07 240053169519 
24 1996 010514760 07 240053276825 
24 1996 010522036 07 240053281976 
24 1996 010847287 07 240054029179 
24 1996 010514962 07 240054786587 
24 1996 010589936 07 240055139225 
24 1996 010586603 07 240055650392 
24 1996 010520521 07 240055894714 
24 1996 010548914 07 240056398205 
24 1996 010850422 07 240056481966 
24 1996 010544062 07 240056555930 
24 1996 010592158 07 240056669704 
24 1996 010524662 07 240056878656 
24 1996 010528807 07 240057221287 
24 1996 010546486 07 240057681837 
24 1996 010578721 07 240058102775 
24 1996 010095337 07 240058746413 
24 1996 010556590 07 240059469768 
24 1996 01085ÍK506 07 240059469768 
24 1996 010542951 07 240059895053 
24 1996 010854967 07 240059895053 
24 1996 010546183 07 240060467252 
24 1996 010546789 07 240060539091 
24 1996 010855977 07 240060539091 
24 1*96 010261247 07 240061067137 
24 1996 010601757 07 240061067137 
24 1996 010589229 07 240061084820 
24 1996 010556186^07 240062350769 
24 1996 010571041*07 241000910870 
24 1996 010572253 07 241001028280 
24 1996 010771610 07 241001028280 
24 1996 010592461 07 241002445591 
24 1996 010596101 07 241002615141 
24 1996 010563159 07 270039020182 
24 1996 010570839 07 320037445340 
24 1996 010528908 07 330074216403 
24 1996 011099487 07 240057237859 
24 1996 011100295 07 240058385287 
24 1996 011100602 07 240058657291 
24 1996 011101612 07 240059911524 
24 1-96 011102925 07 240061006614 
24 1996 011146876 07 240048220903 
24 1996 011266209 07 240048220903 
24 1996 950106876 10 24004370625 
24 1996 950122337 10 24004949187 
24 1996 011468390 10 24101098330


















AV LACIANA 1 O 
ZARAGOZA 26 1 
LA FUXIACA 36 
FUEROS DE LEON 12 
CHILE 7 3 A 






























C/LA CEMBA 3 O
CARIBE 7 2
LAS DELICIAS 24
LAS DELICIAS 24 1
ORO 10-LDCHA O
LA CALZADA 16-3 DCHA
SAN VALERIO 11 32 D





DE VILLABLINO A CABO 24100 VILLABLINO
ESTEBAN GARCIA JUAN JOSE 
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO 
HIPOLITO TARARES VICENTE 
GARCIA FERNANDEZ £ F'ANLISCCkJA 
OLlVEIF.fi JESUS ARMANTO 
GARCIA LOPEZ EMILIA 
GARCIA LOPEZ EMILIA 
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES 
AVANCES MINEROS,S.L. 















DOMINGUEZ FERf£R GUILLERMO 
DOMINGUEZ FEBRER.GUILLERMO 
GOMEZ VOCES ABEL 
BARRIO ALVAREZ ANTOLIN 
BARRIO ALVAREZ ANTOLIN 
LISTE DONO MARIA CARMEN 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
MARTINEZ DONIS JOSE ANTONIO 
TRABAJO MORAN CARLOS 
ARIAS FOJO ANTONIO 
ARIAS FOJO ANTONIO 
NL-nEZ ARIAS M JOSE 
LOPEZ ARIAS MANUEL 
RODRIGUEZ PACTOS PEDRO 
GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 
ALVAREZ PARRA LUIS 
LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
GOMEZ BLANCO GERARDO 
AIRA ALVAREZ MANUEL 
SALGADO ANTA URBANO 
MORAN LOMBARDIA MARIA It€S 
SANTIN VALCARCE JOSE 
GARCIA VEGA MARIA LUZ 
REAL LAGO RUBEN EDUARD 
REGUERA REGUERA AMADO 
PEREZ PEREZ AURORA
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEA LAGO LA BAfíA 22 2 
GARCIA DOMINGUEZ DARIO 
FERNANDEZ MORAL MIGUEL. 
FERNANDEZ MORAL MIGUEL 
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES 
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES 
DIEZ YAñEZ JUAN CARLOS 
BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
PEREZ GARRIDO ANA ISABEL 
PEREZ GARRIDO ANA ISABEL
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 
MARINHO — ARTUR 
LOPEZ GOMEZ SANTIAGO 
ALONSO ALVAREZ PEDRO 
M.ONSO ALVAREZ PEDRO
SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO SAN ANTONIO 7 
CAPITAN LOSADA 27 O 
CAPITAN LOSADA 27 O 
DE LA PLATA 11 2 DCH 24400 PONFERRADA 
C/EL ACEBO,1,2 O 
C/EL ACEBO,1,2 O 
GENERAL VIVES 35 O 
G VIVES 46-3 O 
G VIVES 46-3 O 
LAGO LA BASA 12 
MADRID-CORUÑA O 
MATEO GARZA 12 O 
MATEO GARZA 12 O 
AV. DEL BIERZO. 4-5 
NICOLAS DE BRUJAS 17 
LUTER KING 1 3 E 
AVDA PORTUGAL 76 O 
ORTEGA Y GASSET 12
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
LAS COLORAS 7 
JUAN ALVARADÜ O 
C/ ANDROMEDA 14 O 
CIMADEVILLA 49 O
CERVANTES, 17 CUATRO 24400 PONFERRADA 
BATALLA RONCESVALLES 24400 PONFERRADA 
GREGORIA CAPILLO 8 O 24400 PONFERRADA 
BARCELONA 2 1 I 
ELADIA BAYLINA 22 2
SAN FRUCTUOSO 31 
AVDA VALDES 11 O 
AVDA VALDES 11 O 
GOMEZ NUfiEZ, 103 O 
GOMEZ ÑOÑEZ, 103 O 
DOCTOR FLEMING 26 
SAN ESTEBAN 51 O 
SAN ESTEBAN 51 O 
RIO ANCARES, S/N O 
RIO ANCARES, S/N O
CASTILLO TORRADO MANUEL ANGE EL TELENO 4 
FERNANDEZ RtfítL lUZDIVINA 
FERNANDEZ DOMINGUEZ PIEDAD 
HALIOUI — ZITOUNI 
HALIOUI — ZITOUNI
FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC NO CONSTA O 
DOMINGO NICOLAS FERNANDO 
GARCIA MIÑONES MANUEL 
BODELON AMIEVA LUIS ARTURO
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C O 24400 PONFERRADA 




66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 10/95 12/95 
263.400 01/95 07/95 
263.400 04/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
112.886 07/95 09/95 
112.886 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95
66.895 11/95 12/95 
263.400 03/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 




451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 lO/^ 
150.514 02/95 06/95
66.895 11/95 12/95 
508.891 01/95 12/95 
451.543 01'95 12/95 
150.514 09/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 09/95 09/95
33.448 11/95 11/95 
451.543 01/95 12/95
75.257 03/95 04/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 01/95 05/95
75.257 06/95 10/95 
225.771 01/95 06/95
72.947 11/94 12/94 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
150.514 02/95 08/95







451.543 01/95 12/95 
413.914 01/95 11/95 
225.771 02/95 12/95
33.450 01/95 07/95 






22.710 09/95 10/95 
34.065 02/95 04/95 
11.355 12/95 12/95
* 11.355 10/95 10/95
47.137 01/95 03/95
41.899 11/95 12/95 
120.000 01/91 06/91 
180.000 01/93 12/93
66.363 10/95 12/95
TI Miércoles, 5 de marzo de 1997 B.O.P. Núm. 53
C.P LOCALIDADDOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
* **
1996 011077461 10 24001107987
1996 011077663 10 24100036885
1996 011074330 07 241000117591












ARIAS CHACON CONSTANTINO 
ENRIQUEZ DE OCHOA RAFAEL 
MARTINS GONCALVES ANABELA 
PEREZ GAVIRIA YAJAIRA 
VIDAL.BLANCOi. JOSE. ANTONIO
DEL CASTILLO 199 5 24400 PONFERRADA 
DE ASTURIAS, EL TOR 24400 PONFERRADA 
NIVWOES MARTIN MAT 24400 PONFERRADA 









DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
Salamanca, 4 de diciembre de 1996.-E1 Subdirector Provincial de Recaudación, Julián Gonzalo Diez.
NUMERO OE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIOUIDACIuN
37 1995 011144935 09 3772765688 PARIA OLIVEIRA FRANCISCO NO CONSTA 0 24170 ALMANZA 72.946 01/94 02/94
1168 77.500 ptas.
* * *
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social,-cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin peijuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
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Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 30 de enero de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO





















































































































LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO RAM DO\A URRACA 7-3.B 24009 LEON
LOZANO PEREZ RAMIRO . C S ANDRES KM 1 0 24191 S ANDRES RAB
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODO® II 2 24003 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODO®- II 2 24003 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODO® II 2 24003 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORDONO 11 2 24001 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORDO® 11 2 24001 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORDONO II 2 24001 LEON
SANTOS FLECHA ALEJANDRO SAN PEDRO 25 24007 LEON
GARCIA DIEZ MANUE;. CIO DE MAYO 5 24007 LEON
GARCIA LUNA OSCAR ORDONO II 7 24001 LEON
GARCIA LUNA OSCAR ORDONO II 7 24001 LEON
RAMON GALLEGO TOMAS RAMON Y CAJAL 29 5 0 24002 LEON















GOMEZ GARCIA TOMA? PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMA.? PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO
JULIO DEL C<m 
JULIO DEL CWG 
JULIO DEL CAMPO 
JULIO DEL CAMPO 








COM.B.PIO URDAMPI:.LETA ALVAR SAN FRANCISCO 12











COM.B.PIO URDWPILlETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 61.200 01/94 01/94
COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR SM FRANCISCO 12 24004 LEON 107.069 06/94 10/94
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
911.746 01/96 01/96
575.629 02/96 02/96
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
ALEGAR,S.L.
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO


























GENERAL MOLA 28 5 A 24190 LEON
EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE DAOIZ Y VELARDE 68 24010 SM ANDRES DEL R
EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE DAOIZ Y VELARDE 68 24010 SM ANDRES DEL R
EMPRESA LEONESA DE OBRAS 
EMPRESA LEONESA EE OERAS 
EMPRESA LEONESA EE OERAS 
EMPRESA LEONESA EE CERAS 
EMPRESA LEONESA DE OBRAS
YRE DAOIZ Y VELARDE 68
YRE DAOIZ Y VELARDE 68
YRE DAOIZ Y VELARDE 68
YRE DAOIZ Y VELARDE 68
YRE DAOIZ Y VELARDE 68
24010 SAN ANDRES DEl_ R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R




















SAN RAFAEL 7 0













ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
463.564 03/96 03/96 
460.973 04/96 04/96 
139.102 01/96 01/96 
185.492 12/95 12/95 
161.722 01/96 01/96 
217.345 11/93 10/94 
187.044 08/95 08/95 
175.314 09/95 09/95 
72.000 07/89 08/89 
39.269 11/95 11/95 
39.930 01/96 01/96 
67.464 12/92 02/93 
204.039 06/95 06/95 
233.249 07/95 07/95 
184.183 10/95 10/95 
138.454 11/95 11/95
70.496 12/95 12/95 
128.880 01/96 01/96 
103.820 02/96 02/96 
110.981 03/96 03/96 
72.000 12/94 12/94 
61.200 02/95 02/95 
61.200 03/95 03/95 
61.200 04/95 04/95 
107.231 12/95 12/95 
89.274 06/95 06/95 
92.250 07/95 07/95 
92.250 06/95 08/95 
60.120 10/93 10/93 
61.200 07/93 07/93 
51.467 10/95 10/95 
50.184 11/95 11/95
24 Miércoles, 5 de marzo de 1997 B.O.P. Núm. 53
nJMERÜ DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010204663 10 24005155517 
24 1996 010282465 10 24005155517 
24 1996 010960354 10 24005178452 
24 1996 011331681 10 24005178452 
24 1996 010943176 10 24005205633 
24 1995 011664839 10 24005214323 
24 1996 010204865 10 24005214323 
24 1996 010269836 10 24005214323 
24 1996 010943277 10 24005214323 
24 1996 011332792 10 24005214323 
24 1996 010282768 10 24005246049 
24 1996 011333907 10 24005258678 
24 1996 010187182 10 24005281516 
24 1996 010943782 10 24005281516 
24 1996 011334816 10 24005281516 
24 1996 010283273 10 24005289903 
24 1996 960065140 10 24005289903 
24 1996 960109293 10 24005289903 
24 1996 950160632 10 24005296165 
24 1995 011064045 10 24005399431 
24 1995 011643520 10 24005399431 
24 1995 011734052 10 24005399431 
24 1995 011941186 10 24005399431 
24 1995 950041324 10 24005399431 
24 1996 010187788 10 24005399431 
24 1996 010908925 10 24005399431 
24 1996 010944489 10 24005399431 
24 1996 010206077 10 24100026983 
24 1996 010284182 10 24100026983 
24 1996 010275088 10 24100094176 
24 1996 011356741 10 24100094176 
24 1996 011620257 10 24100094176 
24 1996 010270240 10 24100099230 
24 1996 950164975 10 24100099230 
24 1996 011426257 10 24100128734 
24 1996 011513355 10 24100128734 
24 1996 011448081 10 24100135707 
24 1996 960057258 10 24100141565 
24 1995 011043231 10 24100144700 
24 1996 011603382 10 24100201381 
24 1996 011365734 10 24100202593 
24 1996 010040773 10 24100214822 
24 1996 010133329 10 24100214822 
24 1996 010207592 10 24100214822 
24 1996 010285596 10 241002^4822 
24 1996 950189934 10 24100261302 
24 1996 930210257 10 24100284944 
24 1996 010285802 10 24100306970 
24 1996 011513961 10 24100306970 
24 1996 960082419 10 24100306970 
24 1996 960119300 10 24100306970 
24 1995 011962408 10 24100319195 
24 1996 010020262 10 24100319195 
24 1996 010114434 10 24100319195 
24 1996 010189913 10 24100319195 
24 1996 010910844 10 24100319195 
24 1996 010946715 10 24100319195 
24 1996 011377050 10 24100319195 
24 1996 011514062 10 24100319195 
24 1995 011667869 10 24100366079 
24 1995 950102049 10 24100366079 
24 1995 011045049 10 24100388109
24 1995 011736274 10 24100388109 
24 1995 011943311 10 24100388109
IMPORTE PERIODO















24010'SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SM ANDRES DEL R 




















214.800 04/96 04/96 
218.380 05/96 05/96 
57.40? 04/96 04/96 
180.000 01/94 10/94 
89.274 06/95 06/95 
1.074.002 06/96 06/96 
93.474 03/96 03/96 
83.790 10/95 10/95 
64.043 11/95 11/95 
75.226 12795 12/95 
1.505 01/96 01/96 
108.000 06/94 06/94 
72.000 03/93 03/93 
284.816 01/96 01/96 
535.858 05/96 05/96 
90.000 08/95 08/95 
90.000 10/95 10/95
234.178 09/95 09/95 
103.610 10/95 10/95 
100.269 11/95 11/95 
103.610 12/95 12/95 
110.981 01/96 01/96 
103.820 02/96 02/96 
110.981 03/96 03/96 
110.981 05/96 05/96 
189.852 07/95 07/95 
180.000 08/94 10/94 
85.455 06/95 06/95 







VALVERDE DE LA V








24009 SAN ANDRES DEL R















GUMERSINDO AZCARATE 24008 LEON
GUMERSINDO AZCARATE 24008 LEON
VILLEROS DE LAS RE 24195 VILLAQUILAMBRE
SAN ANDRES 3 24009 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ANDRES DEL R






LOPE DE VEGA 9 
LOPE DE "VEGA 9 
LOPE DE VEGA 9 
SERf» 55 
LUCAS DE W 9 
SAN VICENTE 7 
SAN VICENTE 7 
SAN VICENTE 7
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
24 DE ABRIL 10 3 D 
CORTES LEONESAS 9 






DOCE DE OCTUBRE 2 
DOCE DE OCTUBRE 2 
DOCE DE OCTUBRE 2 
DOCE DE OCTUBRE 2 
DOCE DE OCTUBRE 2 
DOCE DE OCTUBRE 2 
DOCE DE OCTlffiRE 2 
DOCE DE OCTUBRE 2 
S.L PAPALAGUINDA 4 
S.L PAPALAGUINDA 4
MARIANO ANDRES 118
MARIANO ANDRES 118 
MARIANO ANDRES 118
51.209 12/95 12/95 
46.604 01/96 01/96 
24.528 02/96 02/96 








118.620 03/96 03/96 
122.006 12/95 12/95 
89.316 02/96 02/96 
95.477 03/96 03/96
724.477 01/96 01/96 
180.000 08/95 08/95 
180.000 12/95 12/95 
120.000 10/94 03/95 
148.200 06/95 06/95
92.250 07/95 07/95 
184.499 08/95 08/95
MATA CABALLERO JOSE 
MATA CABALLERO JOSE 
ANTOLIN BARRIO JOSE 
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES
SAN MARTIN CASADO' MANUELA 
ANTON FUERTES CARLOS 
DOROTEO DEL VALLE.S.L. 
LOPEZ RABANAL JAIME .JESUS 
LOPEZ RABANAL JAIME 
LOPEZ RABANAL JAIME 
LOPEZ RABANAL JAIME
LOZANO LLAMAS JOSE LUIS 





GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA &ARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
HOSTELERIA DEL BERNESGA, < 
HOSTELERIA DEL BERNESGA, ! 
PELUQUERIA JEZABEL, S.L. 
PELUQUERIA JEZABEt, S.L. 
PELUQUERIA JEZABEL. S.L.
NATAL,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
NATAL.S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CONSTRUCCIONES GARFER EHIJOS DOíiA URRACA 65 02 
CONSTRUCCIONES GARFER EHIJOS DOñA URRACA 65 02 
LEON ASADOR,S.L. SAN AGUSTIN 2
EUROPARK MANCANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
EUROPffiX MANZANEES TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
EUROPARK MWZAfOA TORIO,S.L 
EUROPARK MANZANEES TORIO,S.L 
EUROPARK MANZANEES TORIO,S.L 
TRANSPORTES SUTRA.S.L. 
AUTO BOXES.S.L.
ABDULKABIR GRASERAS JOSE 
ABDULKABIR GRASERAS JOSE 








ALMUZARA JOVER MAFIA ISABEL CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 178.547 09/95 09/95
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 72.000 07/94 07/94
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 92.250 12/95 12/95
ALMUZARA JOVER MARTA ISABEL CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 95.477 01/96 01/96
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 89.316 02/96 02/96
GRAVERAS MIGUEL,S.L. RELOJERO LOSADA 12 _ 24009 LEON 64.844 12/95 12/95
GRAVERAS MIGUEL,S.L. RELOJERO LOSADA 12 _ 24009 LEOM 72.014 01/96 01/96
AULASA.S.A. PADRE ISLA 42 24002 LEON 30.450 01/96 01/96
AULASA.S.A. PADRE ISLA 42 24002 LEON 30.491 03/96 03/96
AÜLASA.S.A. PADRE ISLA 42 24002 LEON 30.491 06/96 06/96
PROKILE.S.L. COLON 14 24001 LEON 34.826 10/93 10/93
PROKILE.S.L. COLON 14 24001 LEON 61.200 10/93 10/93
B.O.P. Núm. 53
NUMERO DE IDENTIFICADOS
PRÜV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010190317 10 24100388109 
24 1996 960073426 10 24100388109 
24 1996 010911248 10 24100404576 
24 1996 011045533 10 24100406600 
24 1996 011054021 10 24100406600 
24 1996 011054122 10 24100440952 
24 1996 011514769 10 24100453379 
24 1995 011054850 10 24100496425 
24 1995 950061734 10 24100496425 
24 1996 010134844 10 24100496425 
24 1996 010134945 10 24100496425 
24 1996 950165076 10 24100496425 
24 1996 950179729 10 24100496425 
24 1996 950302900 10 24100496425 
24 1995 011944018 10 24100501980 
24 1995 011944119 10 24100502081 
24 1995 011046261 10 24100532191 
24 1996 010948533 10 24100547854 
24 1996 011383013 10 24100547854 
24 1996 010948634 10 24100547955 
24 1996 010948836 10 24100557756 
24 1995 011963418 10 24100557958 
24 1996 010042187 10 24100557958 
24 1996 010135349 10 24100557958 
24 1996 010208505 10 24100557958 
24 1996 010286913 10 24100557958 
24 1996 950287843 10 24100569072 
24 1996 010022282 10 24100612724 
24 1996 010287014 10 24100612724 
24 1996 011499211 10 24100612724 
24 1995 011963721 10 24100613229 
24 1996 010042389 10 24100613229 
24 1996 010135753 10 24100613229 
24 1996 010135854 10 24100613229 
24 1996 010206707 10 24100613229 
24 1996 010287115 10 24100613229 
24 1996 011428984 10 24100622727 
24 1995 011047271 10 24100629801 
24 1995 011649075 10 24100629801 
24 1995 011738294 10 24100629801 
24 1995 011945432 10 24100629801 
24 1996 010022686 10 24100629801
24 1996 010116151 10 24100629801 
24 1996 010912460 10 24100629801 
24 1996 010949745 10 24100629801 
24 1996 011385639 10 24100629801 
24 1996 011516284 10 24100629801 
24 1996 011606012 10 24100629801 
24 1995 950052438 10 24100634750 
24 1996 010042692 10 24100653039 
24 1996 010136258 10 24100653039 
24 1996 010208909 10 24100653039 
24 1996 010287317 10 24100653039 
24 1996 010972680 10 24100728013 
24 1996 011606517 10 24100728013 
24 1996 950211051 10 24100745793 
24 1996 950211152 10 24100745793 
24 1996 010192438 10 24100765193 
24 1996 010913268 10 24100765193 
24 1996 010950553 10 24100765193 
24 1995 011049089 10 24100773782 
24 1995 011650792 10 24100773782 
24 1995 011650893 10 24100773782 
24 1995 011740015 10 24100773782
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NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
PELUQUERIA JEZABE;, S.L. MARIANO ANDRES 118 24008 LEON 179.693 12/95 12/95
PELUQUERIA JEZABEL. S.L. MARIANO ANDRES 118 24008 LEON 180.000 06/94 12/94
GARMAR DEL 0RBIGC,S.L. DE SALAMANCA 17 6 D 24009 LEON 1.822.476 01/96 01/96
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 5.873 11/95 11/95
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 5.873 12/95 12/95
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO JULIO DEL CMP0 10 24002 LEON 5.873 12/95 12/95
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO i 1 24005 LEON 850.045 05/96 05/96
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA 1 42 B 24010 SAN ANDRES DEL R í.lil 06/95 06/95
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA i 42 B 24010 SAN ANDRES DEL R 90.000 10/94 10/94
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA 1 49 B 24010 SAN ANDRES DEL R 222.760 03/95 03/95
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA 1 42 B 24010 SAN ANDRES DEL R 187.685 01/95 01/95
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA i 42 B 24010 SAN ANDRES DEL R 90.000 05/95 05/95
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA 1 42 B 24010 SAN ANDRES DEL R 90.000 05/95 05/95
ARIAS FERNMDEZ ALFREDO VALDIVIA 1 42 B 24010 SAN ANDRES DEL R 90.000 04/95 04/95
PERRERO GONZALEZ CARMEN SANTA CRUZ 12 24003 LEON 89.274 09/95 09/95
PERRERO GONZALEZ CARO SANTA CRUZ 12 24003 LEON 5.873 09/95 09/95
CONTRATAS VIRUAL,S.L. ZAMORA S/N 0 24198 VALVERDE DE LA V 433.139 06/95 06/95
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ GALDOS 5 24009 LEON 89.316 02/96 02/96
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ GALDOS 5 24009 LEON' 92.397 03/96 03/96
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ GALDOS 5 24009 LEON 6.082 02/96 02/96
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ GALDOS 5 24009 LEON 23.725 02/96 02/96
TRANSFERRCALE.S.L. GOtEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 287.377 09/95 09/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 293.120 10/95 10/95
TRANSFERRCALE.S.L, GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 261.426 11/95 11/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 239.743 12/95 12/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 24.863 01/96 01/96
SUAREZ ALVAREZ DEICTRIO GUST JUAN DE ARFE 10 24003 LEON 144.000 11/95 11/95
MENDEZ DOVAL.S.L. CONDE DE TORENO 11 24006 LEON 90.176 10/95 10/95
MENDEZ DOVAL.S.L. CONDE DE TORENO 11 24006 LEON 49.291 01/96 01/96
MENDEZ DOVAL.S.L. CONDE DE TORENO 11 24006 LEON 64.126 08/95 09/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 989.940 09/95 09/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 989.940 10/95 10/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 989.940 11/95 11/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 290.623 01/95 08/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 989.940 12/95 12/95
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR 0 24009 LEON 105.450 01/96 01/96
COMERCIAL A.M.C. ESPAÜA S.L. PESA VIEJA 4 24006 LEON 285.651 04/96 04/96
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 343.162 06/95 06/95
DECORACION ISMAEL 5.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 270.806 07/95 07/95
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 165.441 08/95 08/95
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 87.267 09/95 09/95
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON Í17.V90 10/95 10/95
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 340.151 11/95 11/95
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 130.864 01/96 01/96
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 90.360 02/96 02/96
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 96.591 03/96 03/96
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 96.591 05/96 05/96
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 93.474 06/96 06/96
SUAREZ DOBON S.L. LA IGLESIA 14 24010 SAN ANDRES DEL R 120.000 07/94 08/94
VITAMINAS BURGUEF: S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON 109.478 10/95 10/95
VITAMINAS BURGUES S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON 116.819 11/95 11/95
VITAMINAS BURGUES S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON 137.294 12/95 12/95
VITAMINAS BURGUER S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON 142.546 01/96 01/96
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 03 24006 LEON 156.681 02/96 02/96
WJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 03 24006 LEON 322.198 06/96 06/96
LACADIVAS.S.L. JOAQUINA VEDRUNA 2 24002 LEON 61.200 05/95 06/95
LACADIVAS.S.L. JOAQUINA VEDRUNA 2 24002 LEON 61.200 05/95 06/95
GRUCOSER.S.L. LANCIA 12 1 IZD 24004 LEON 1.046.540 12/95 12/95
GRUCOSER.S.L. LANCIA 12 1 IZD 24004 LEON 756.678 01/96 01/96
GRUCOSER.S.L. LANCIA 12 1 IZD 24004 LEON 707.859 02/96 02/96
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEñA ERCINA 13 24006 LEON 188.968 06/95 06/95
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PESA ERCINA 13 24006 LEON 195.267 07/95 07/95
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEriA ERCINA 13 24008 LEON 566.903 03/95 04/95
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PESA ERCINA 13 24006 LEON 195.267 08/95 08/95
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PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011946947 
24 1996 010192640 
24 1996 010913470 
24 1996 010950755 
24 1996 011389982 
24 1996 010137369 
24 1996 010209818 
24 1995 011651200 
24 1995 011740318 
24 1995 950105382 
24 1996 010951361 
24 1995 011651402 
24 1995 011740520 
24 1995 011655139 
24 1995 950146913 
24 1996 010914076 
24 1996 010951866 
24 1996 011430503 
24 1996 950262884 
24 1996 010288529 
24 1995 011050002 
24 1995 011741429 
24 1996 010973892 
24 1996 011394026 
24 1996 011431109 
24 1996 011518914 
24 1996 010952674 
24 1996 011394228 
24 1996 010289135 
24 1996 010974094 
24 1996 011394430 
24 1996 011431311 
24 1996 011519116 
24 1996 011606537 
24 1996 011606638 
24 1996 960048770 
24 1995 011741833 
24 1995 011948260 
24 1996 010025114 
24 1996 011048462 
24 1996 011056849 
24 1996 011596009 
24 1996 960099391 
24 1996 010289539 
24 1996 011396450 
24 1996 011519722 
24 1996 960082318 
24 1996 960119296 
24 1996 010289640 
24 1996 011694322 
24 1996 011048967 
24 1995 011742540 
24 1996 010139692 
24 1996 010211030 
24 1996 010289741 
24 1996 950253083 
24 1996 950303304 
24 1996 011397763 
24 1996 011502847 
24 1996 011502948 
24 1996 011503251 
24 1996 011519924 


































































MARTINEZ FERNANDEZ ARGEL PEñA ERCINA 13 24008 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEñA ERCINA 13 24008 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEñA ERCINA 13 24008 LEON
MARTIhEZ FERNANDEZ ANGEL PEñA ERCINA 13 24006 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEñA ERCINA 13 24008 LEON
LA FUNDICION LEON.S.L ASTURIAS 34 24008 LEON
LA FUNDICION LEON,S.L ■ ASTURIAS 34 24008 LEON
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA PADRE ISLA 54 24002 LEON
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA PADRE ISLA 54 24002 LEON
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA PADRE ISLA 54 24002 i_EW
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA PADRE ISLA 54 24002 LEON
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO PADRE ISLA 54 B 06 24002 LEON
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO PADRE ISLA 54 B 06 24002 LEON
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEW
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
SUBETE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
GARCIA GARCIA MARIA CWSOLAC BERMUDO III 6 24003 LEON
CORRALDLS.L. OBISPO CUADRILLERO 1 24007 LEON
CARVAJAL ALONSO MARTIN SAN .VAN DE SAHAGUN 24007 LEON
BENEITEZ ALVAREZ ESTECHA GUZMAN EL BUENO 4 24004 LEON
CADELIN,S.L. MOISES DE LEON 43 24006 LEON
CADELIN.S.L. MOISES DE LEON 43 24006 LEW
CADELIN.S.L. MOISES DE LEON 43 24006 LEON
CADELIN.S.L. MOISES DE LEON 43 24006 LEON
JUAN MIGUEL YROSA MAFIA COM. PEREZ GALBOS 5 24009 LEW
JUAN MIGUEL YROSA MARIA COM. PEREZ GALBOS 5 24009 LEW
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEW
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEW
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEON
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEW
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEW
«£S0 REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 i£W
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEW
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEW.
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEW
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEW
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEW
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 24001 LEON
VERTILUX.S.L. NO CONSTA 0 24193 VILLAOUILAMBRE
vertilux.s.l. NO CONSTA 0 24193 VILLAOUILAMBRE
VERTILUX.S.L. NO CONSTA 0 24193 VILLAOUILAMBRE
VERTILUX.S.L. NO CONSTA 0 24193 VILLAOUILAMBRE
VERTILUX.S.L. NO CONSTA 0 24193 VILLAOUILAMBRE
VERTILUX.S.L. COLLANZOS 40 24193 VILLAOUILAMBRE
VERTILUX.S.L. COLLANZOS 40 24193 VILLAOUILAMBRE
COM.B.LUM SANTA CRUZ 10 24003 LEW
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL OMINO, 24010 SAN ANDRES DEL R
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SAN ANDRES DEL R
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SAN ANDRES DEL R
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SAN ANDRES DEL n
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SAN ANDRES DEL E
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SAN ANDRES DEL R
URBANIZACION SOMIEDO,S.L. ORDOñO II 11 24001 LEON
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOñO n 11 24001 LEW
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOñO II 11 24001 LEW
URBANIZACIONES SCMIEDU.S.L. ORDOñO II 11 24001 LEON
URBANIZACIONES SOHIEDO,S.L. ORDOñO II 11 24001 LEW
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOñO II 11 24001 LEW
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24010 SM ANDRES DEL R
24007 LEON
24391 VALVERDE DE LA V






















CERVANTES 7 O 
HNOS MACHADO, 1 
LANCIA 9 O 
TEMPLARIOS 1 
FRAY LUIS DE LEON, 1
RELOJERO LOSADA 35 8 24009 LEON 
JUAN DE MALINAS 13 O 24005 l£ON 
AVDA DIVISION AZUL 1 24009 LEON 
ASURCA O v 24009 LEON
PARIS,!# 24005 LEON
MOFO MARTIN JOSE ANGEL









































MARIANO ANDRES 83 
MARIANO ATORES 83
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
CARTAGENA 16 BJ 










JOSE AGUADO, 11 
VALDIVIA 1 3 D 
VALDIVIA 1 3 D 
PRINCIPE DE ASTURIAS 24006 LEON
GUTIERREZ QUINONEZ ORENCIA B SANCHO DRDOnEZ 13 O 
GUTIERREZ QUINONEZ ORENCIA B SANCHO ORDOSEZ 13 O 
CASTRILLO FELIPO GRACILIANO ALVARO LOPEZ NUnEZ, 
GONZALEZ ALVAREZ MARIA CARME JESUS NAZARENO 16 
RASTRILLA SUAREZ JOSE 
SOTO OBLANCA FRANCISCO 
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 
HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 
MIRANTES GONZALEZ PRUDENCIO 
ROJO BLANCO PABLO 
CELORIO BLANCO ANGEL 
GOMEZ GARCIA AMAHCIO
B 24009 LEON 
B 24009 LEON 
B 24009 LEON 
B 24009 LEON 
B 24009 LEON 
B 24009 LEON 
24009 LEON 
24003 LEON























5.873 06/95 08/95 
5.873 09/95 07/95 




407.684 12/95 12/95 
196.512 01/96 01/96 
286.428 03/96 03/96 
138.891 05/95 07/95 




249.469 02/96 02/96 
190.952 03/96 03/96
20.754 10/95 10/95 
112.023 11/95 11/95
88.482 02/96 02/96 
91.534 04/96 04/96
91.534 05/96 05/96 
244.698 01/96 01/96 
126.442 10/95 10/95 
391.368 11/95 11/95
33.901 11/95 12/95 
184.776 12/95 12/95 
230.573 01/96 01/96 








5.406 01/96 01/96 
61.023 06/96 06/96
205.259 10/95 10/95

















URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOñO II 11
PINTURAS YREFORMAS ALPIR,S.L MOHSEñOR TURRADO 11 
PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L MOHSEñOR TURRADO 11 
PINTURAS YREFORMAS ALFIR,S.L MOHSEñOR TURRADO 11 
PINTURAS YREFORMAS ALPIR,S.L MONSESOR TURRADO 11 
YUGUEROS MODINO VISITACION T FERNANDO I 33 
YUGUEROS MODINO VISITACION T FERNANDO I 33 













GAS DEL ESLA.S.L. 
GAS DEL ESLA.S.L. 
MB MULTISERVIC10S.S.L. 
MARTINEZ GONZALEZ HERONIDES
ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU SAN VICENTE 7 
ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU SAN VICENTE 7 





DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 
QUIñONES DE LEON 1 B 24009 LEON 
QUIñONES DE LEON 1 B 24009 LEON 
QUInONES DE LEON i 
QUIñONES DE LEON 1 
QUInONES DE LEON 1 
QUIñONES DE LEON 1 
QUIñONES DE LEON 1 







24 1996 010120595 
24 1996 010178290 
24 1996 010211939 
24 1996 010915793
24 1996 010956314 10 24101154409 
24 1996 011361791 10 24101154409 
24 1996 011452832 10 24101154409 
24 1996 010956516 10 24101161277 
24 1996 011044321 10 24101177041 
24 1996 011052506 10 24101182091 
24 1996 011366138 10 24101203818 
24 1996 010957930 10 24101234534 
24 1996 010291256 10 24101234736




































JUAN MIGUEL YROSA MARIA CON. PEREZ CALDOS 5 
GUTIERREZ SANTALLA JAIME SANTA CRUZ 10 
FUBLIEUROPA COM.B.
RECREATIVOS MARTIIEZ ALVAREZ ORDOñO II 11
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
FERVILUX.S.L. LEONHDLLAHZO 40
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB BURGO NUEVO 1
24 1996 010044817 10 24100925245 SUSANA GONZALEZ GARCIA
24 1-^95 011125881 O? 470036459451
24 01102~547 O' 470036459451
24 1996 010373607 07 080170084371
24 1996 010396946 07 080286908242
24 1996 010822332 07 080286908242
24 1996 010406646 07 090008599861
24 1996 011583376 07 150102026895
24 1996 010336928 07 200046750631
24 1996 010815460 07 240005122062
24 1996 010336221 07 240012616950
24 1996 010345820 07 240018043900
24 1996 010409070 07 240018665407
24 1996 010329046 07 240018866881
24 1996 010397350 07 240019755746
24 1996 010611016 07 240022312706
24 1996 010448678 07 240023096061
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24 1996 010331975 07 240029764126 
24 1996 010348951 07 240029907909 
24 1996 010336726 07 240030117063 
24 1996 010606790 07 240030117063 
24 1996 010375829 07 240032185587 
24 1996 010442618 07 240032923700 
24 1996 010450193 07 240032967853 
24 1996 010372088 07 240033024639 
24 1996 010816975 07 240033024639 
24 1996 010367442 07 240033041312 
24 1996 010375728 07 240033065661 
24 1996 010422107 07 240033153769 
24 1996 010409575 07 240033211262 
24 1996 010358247 07 240033631493 
24 1996 010453328 07 240034661414 
24 1996 010636678 07 240034661414 
24 1996 010377546 07 240035011119 
24 1996 010818490 07 240035011119 
24 1996 010366129 07 240037131981 
24 1996 010332985 07 240037682558 
24 1996 010354813 07 240038047320 
24 1996 011409786 07 240038912741 
24 1996 010355419 07 240040967222 
24 1996 010417053 07 240041081703 
24 1996 010633244 07 240041456060 
24 1996 010378354 07 240041465760 
24 1996 010818793 07 240041465760 
24 1996 011412113 07 240042590960 
24 1996 010356833 07 240042631881 
24 1996 010331571 07 240042720090 
24 1996 010354611 07 240042978253 
24 1996 010362186 07 240043785474 
24 1996 950141434 07 240043785474 
24 1995 011303212 07 240043941684 
24 1996 010399976 07 240044186410 
24 1996 010418265 07 240044321402 
24 1996 010354005 07 240044673733 
24 1996 010380071 07 240044692123 
24 1996 010410989 07 240044801954 
24 1996 010825766 07 240044801954 
24 1996 011409887 07 240044885517 
24 1996 010834254 07 240044971504 
24 1996 010405434 07 240046153587 
24 1996 010457772 07 240046248466 
24 1996 010406040 07 240046511578 
24 1996 010424733 07 240046608073 
24 1996 010629002 07 240046608073 
24 1996 010396643 07 240046833294 
24 1996 010338140 07 240047167239 
24 1996 010447163 07 240047302029 
24 1996 010618389 07 240047365279 
24 1996 010373910 07 240047429442 
24 1996 010332177 07 240048047515 
24 1996 010807477 07 240048047515 
24 1996 010339251 07 240048654167 
24 1996 010362489 07 240048786836 
24 1996 010469694 07 240048856857 
24 1996 010419477 07 240049436433 
24 1996 010361075 07 240049501606 
24 1996 010342079 07 240049631342 
24 1996 010427965 07 240049870913 
24 1996 010629709 07 240049870913 
24 1996 010333793 07 240049930931
24 1996 010404929 07 240050366017





















24191 SAN ANDRES DEL R






24010 SM ANDRES DEL R
OBISPO ALMARCHA 29 
JUAN DE BADAJOZ 8 O 
JOSE AGUADO 13 O 


















JULIO DEL CAMPO 10 O 24002 LEON 
LA LOMBA 31 
JOSE MARIA PEREDA 
FONTAñAN 19 O 
SANTO TIRSO ó 3 







301.028 01/95 10/95 
75.257 05/95 12/95 








112.886 04/95 06/95 
112.886 08/95 12/95
75.257 07/95 08/95 
451.543 01/95 12/95 
338.657 01/95 09/95
66.895 11/95 12/95 
75.257 09/95 10/95 
33.448 12/95 12/95 
37.629 06/95 06/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
566.677 07/87 04/93 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95









27.089 10/94 10/94 
451.543 01/95 12/95 
188.143 04/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 10/95 10/95 
75.257 07/95 08/95 
66.895 11/95 12/95
207.169 12/91 02/93
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
263.400 01/95 07/95 
451.543 01/95 12/95 
301.028 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 09/95 09/95 
66.895 11/95 12/95 
37.629 02/95 02/95
338.657 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95
112.886 01/95 03/95 
451.543 01/95 12/95 
413.914 02/95 12/95 
37.629 01/95 01/95
451.543 01/95 12/95 
75.257 01/95 02/95
112.886 08/95 10/95 
66.895 11/95 12/95




MARIANO ANDRES 204-4 24008 LEON
PROLONGACION DE LOS 24010 SAN ANDRES DEL R 
PROLONGACION DE LOS 24010 SAN ANDRES DEL R 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
RELOJERO LOSADA 25 O 24009 LEON
JUAN DE MALINAS 1
18 DE JULIO 57 O
COLON 31 O
AZORIN 25 2 C
PASEO SALAMANCA 11 O 24009 LEON
JORGE MMRIQUE 12 O
PADRE RISCO 6-C23 O
PADRE RISCO 6-C23 O
PIO XII 3 24010 SAN ANDRES DEL R
DAOIZ Y VELARDE 41 O 24006 LEON
DAOIZ Y VELARDE 41 O 24006 LEON 
JULIO DEL C#m 6-6 
CRISTO REY 10 
ARIAS MONTANO 27 
FERNANDEZ CADORNIGA 
BERNARDO DEL CARPIO 
LA GOLONDRINA 28 
LA GOLONDRINA 28 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
DOCE DE OCTUBRE 2 
PLAZA DON GUTIERREZ
BARRAGAN ARIAS GREGORIO 
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO 
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO 
VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY MI JUAN DE MANSILLA 5 3 24750 BAÑEZA (LA) 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
RUBIO SANTOS M ESMERALDA 
BOÑAR ALONSO BALTASAR 
SARANANA LAGO JOSE CARLOS 
ROMAN ALONSO JUAN JOSE 
ROMAN ALONSO JUM JOSE
BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIQU CONDE REBOLLEDO 4 
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
CRESPO GUTIERREZ JESUS MMUE 
POSTIGO NUÑEZ JESUS 
GARCIA ALVAREZ RODRIGO 
MALLO LLANEZA CESAR 
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 
ALONSO MARTIhEZ JULIO FERNAN 
DIEZ QUIÑONES SIMEON
AGUIRRE VEGA LUIS 
MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
BELLO BERMEJO JUSTINO 
BELLO BERMEJO JUSTINO
LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANT SANTIESTEBAN Y OSORI 
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON 
MORIEGA CABALLERO LUISA 
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
FERNAMEZ FERNANDEZ MANUEL 
CABALLERO MORIEGA BRIGIDA 
GARCIA FEO ISIDRO 
MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO 
LOPEZ CASADO LUIS 
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL 
LOPEZ RABANAL JAIME 
LOPEZ RABANAL. JAIME 
PRIETO BARRERA FERNANDO 
PRIETO BARRERA FERNANDO 
SANTOS GONZALEZ ANIANO 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
MIERES GARCIA ANTONIO
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CUtiA 4 O 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL 
RUEDA GARCIA AQUILINO 
GRANJA BARRIENTES ISABEL 
GRANJA BARRIENTOS ISABEL
BENEITEZ ALVAREZ ESTECHA MA MOISES DE LEON 16 2 
ROELES MASEDA JESUS 
MARTINEZ ALONSO BENIGNO 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL 
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL 
LLAMAS PEREZ MARIA ANTONIA 
LASAGA IRADA JUAN ANTONIO 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
VIHUELA GUTIERREZ NICANOR 
CASTRO RODRIGUEZ AMELIA
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 O 24006 LEON 
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 O 24006 LEON 
DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO MOISES DE LEON 39 2 24006 LEON 
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL PARR PABLO DIEZ 98-2 24010 SAN ANDRES DEL R 
SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON 
GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL AN PANADEROS 28 3 DCH 24006 LEON
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON
GREGORIO BOfiAR O 56 24191 SAN ANDRES DEL R 







VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON
QUEVEDO 24 4 I 
SAN RAFAEL 7 5 D 
CASCALERIA 3-2 O
ROA DE LA VEGA 3-2 O 24002 LEON 
24 DE ABRIL 1 6C O 
24 DE ABRIL 1 6C O 
18 DE JULIO 57 O
DE LA CONSTITUCION 1 24191 SAN ANDRES DEL R
B.O.P. Núm. 53 Miércoles, .5 de marzo de 1997 29
NUMERO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010824150 07 240050366017 
24 1996 010430086 07 240050734314 
24 1996 010369664 07 240050925785 
24 1996 010393209 07 240050955693 
24 1996 010345113 07 240050983783 
24 1996 010810612 07 240050983783 
24 1996 010360772 07 240051203045 
24 1996 010462927 07 240051337734 
24 1996 010396744 07 240051463834 
24 1996 010824655 07 240051735636 
24 1996 010349052 07 240051881237 
24 1996 010385327 07 240052006630 
24 1996 010350769 07 240052160820 
24 1996 010414225 07 240052222858 
24 1996 010441911 07 240052380583 
24 1996 010834153 07 240052380563 
24 1996 010443325 07 240052639554 
24 1996 010179001 07 240052715942 
24 1996 010478889 07 240052715942 
24 1996 010401996 07 240053057664 
24 1996 010431504 07 240053149210 
24 1996 010449082 07 240053322800 
24 1996 010356429 07 240053458192 
24 1996 010370169 07 240054017055 
24 1996 010443123 07 240054162656 
24 1996 010416043 07 240054384443 
24 1996 010412508 07 240054446178 
24 1996 010463432 07 240054554393 
24 1996 010443426 07 240054727983 
24 1996 010411902 07 240055002112 
24 1996 010380273 07 240055142255 
24 1996 010423319 07 240055412845 
24 1996 010365220 07 240055471550 
24 1996 010365119 07 240055472055 
24 1996 010365826 07 240055581886 
24 1996 010372290 07 240055648473 
24 1996 010451914 07 240056564317 
24 1996 010479394 07 240056803985 
24 1996 010460705 07 240057061239 
24 1996 010377849 07 240057130755 
24 1996 010423420 07 240057249377 
24 1996 010828594 07 240057249377 
24 1996 010004300 07 240057269787 
24 1996 010425238 07 240057277770 
24 1996 010381384 07 240057332233 
24 1996 010383610 07 240057518048 
24 1995 011226723 07 240057662336 
24 1996 010459893 07 240057804200 
24 1996 010838395 07 240057804200 
24 1996 0103&8Í55 07 240058089136 
24 1996 010389165 07 240058119549 
24 1996 010821019 07 240058119549 
24 1996 010388660 07 240058121468 
24 1996 010820817 07 240058121468 
24 1996 010390882 07 240056278385 
24 1996 010821827 07 240058678311 
24 í°96 010393916 07 240058678513 
24 1996 010394320 07 240058713269 
24 1996 010822130 07 240058845332 
24 1996 010442315 07 240058877967 
24 1996 010397352 07 240058983253 
24 1996 010440594 07 240059143305 
24 1996 010401289 07 240059202616 
24 1996 010401087 07 240059238786 
24 1996 010450092 07 240059393885
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
0
R
JUAN DE RIVERA 11 0









































24010 SAN ANDRES DEL R
ERAS DE ABAJO 18 O 





PEñA PINTA 19 24008 LEON
ANTONIO NEBRIJA 12 1 24009 LEON
ANTONIO NEBRIJA 12 1 24009 LEON
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON «
LANCIA 5 O 24004 LEON
LA MOLINERA 19 24191 SAN ANDRES DEL R
SANTIESTEBAN U OSORI 24004 LEON
JOSE ANTONIO 15 O 24002 LEON
PLAZA 12 MARTIRES 2 24004 LEON
DEL ALAMO 9 24320 SAN ANDRES DEL
C/ CAMPANILLA 30 O 24008 LEON
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
66.895 11/95 12/95 





451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95 
451.543 01/95 12/95
33.448 12/95 12/95 
37.629 01/95 01/95
451.543 01/95 12/95 
37.629 06/95 06/95




35.235 04/95 04/95 
301.028 05/95 12/95
37.629 10/95 10/95 
35.235 01/95 01/95 









37.629 03/95 03/95 . 
150.514 02/95 08/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 01/95 05/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95





66.895 11/95 12/95 
247.428 05/92 07/93 
225.771 01/95 06/95
37.629 05/95 05/95
75.257 01/95 02/95 
437.675 01/94 12/94
75.257 06/95 12/95 
33.448 11/95 11/95 
37.629 12/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
33.448 12/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
66.895 11/95 12/95
37.629 02/95 02/95 
451.543 01/95 12/95 
150.514 05/95 08/95 
451.543 01/95 12/95 





JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
BABIECA 6 O 
BARTOLOS HERRERA 13 24005 LEON 
LOS BETOS 5 i C 24008 LEON 
JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON 
S SALVADOR 59 O 24006 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 4 24001 LEON 
LA SERNA 89 O 
ALFAGEME 32 
SANTA TERESA 13
ZAPATERIAS 8 1-C O 
NOCEDO 39 4 D 
LA NORTA 15A O
DE LA CONSTITUCION i 24191 SAN ANDRES DEL R 
VALVERDE DE LA VIRGE 24391 VALVERDE DE LA V 
CAMPOS GOTICOS, 15 24005 LEON 
GARCIA DE PAREDES 15 24000 LEON 
OBISPO CUADRILLERO i 
OBISPO CUADRILLERO 1 
BERNARDO DE CARPIO 1 
COLLADO CERRADO 5 3
TORRES DE OMAÑA 6 BA 24003 LEON 
24007 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
GONZALO DE TAPIA 10- 24008 LEON 
AV NOCEDO 36 O 
MARIANO ANDRES 118 
MARIANO ANDRES 118 
PEREZ CALDOS 25 O 
FERNANDO I 33 
FERNANDO I 33
RAMON Y CAJAL 35 3 D 24002 LEON 
24198 VIRGEN DEL CAMIN
DIEZ QUIÑONES SIMEON 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO 
PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 
PUERTA CASTAÑO MIGUEL A 
GAGO SALINAS MERCEDES 
SAEZ SAEZ JESUS
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE FERNANDO I 33 
ESTRADA MENENDEZ SALVADORA 
DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ 
BARO CASTRO MARIANO 
FUENTE ALAIZ ISAAC 
PINTADA MARTINEZ M CAMINO 
PINTADO MARTINEZ M CAMINO 
CANACHO SAN JUAN J JOSE 
YUGUEROS MODINO VISITACION 
YUGUEROS MODINO VISITACION 
VELAZQUEZ GONZALEZ VICTOR
GONZALEZ PURAS EDUARDO PABLO CONCEJO 3 
GARCIA MERINO ANGEL MARIANO PROFESOR CORDERO CAM 24010 LEON 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JA
FERNANDEZ COSTELA JUAN GARLO MATASIETE 13 2 D 
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE 
GONZALEZ BUENO ARTURO 
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
ALVAREZ SILVANO FROILAN 
ALONSO CASTRO M CAMINO 
LUIS ARTEAGA AMALIA 
RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA 
TABUYO DOMINGUEZ M ASUNCION 
VELASCO MANZMO M BEGOÑA 
DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ 
RONDA GUTIERREZ LUIS MIGUEL
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO VICTORIANO CREMER 22 24191 SAN ANDRES DEL R 
BRAVO SANDOVAL MARIA PILAR 
HERNANDEZ GARCIA ADALBERTO 
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 
GARCIA FIDALGO MAXIMIf«3
LOPEZ GARCIA MARIA COVADONGA SANTO TÜRIBIO MOGROV 24006 LEON 
GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUE SAN GLORIO 1 O 
RUIZ ALVAREZ MARIA LUISA 
GORDO VERGARA ALVARO 
CARPENTERO NOGAL FAUSTINO
VALLADARES LOPEZ MARIA ISABE PALAZUELO DE BOÜW O 24869 VEGAQUEMADA 
VALLADARES LOPEZ MARIA ISABE PALAZUELO DE BOÜAR O 24869 VEGAQUEMADA 
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 
OTERO GLORIA NATALIO CtfL 
OTERO GLORIA NATALIO CARI 
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES 
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES 
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
ROMAN CARRASCO ANTONIA 
MOLINA PUENTE PURIFICACION 
JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ IZQUIERDO IVAN
FERNMDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE ANSUREZ 4 O 24005 LEON 
RIEGO CORDON GUILLERMO AV JOSE ANTONIO 18 O 24002 LEON 
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A NUÍEZ DE GUZMAN 13 
MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORMA 
GARCIA RODRIGUEZ DOLORES
GARCIA MERINO AQUILINO GONZA PROFESOR CORDERO CAM 24010 LEON





24 1996 010485357 07 240099428847
24 1996 010836577 07 240059440264
24 1996 010437665 07 240059585158
24 1996 010453025 07 240059646489
24 1996 010424127 07 240059676094
24 1996 010404727 07 240059822002
24 1996 010463331 
24 1996 010406141 
24 1996 010406444 
24 1996 010758270 
24 1996 010410080 
24 1996 010440695 
24 1996 010838193 
24 1996 010415538 
24 1996 010437160 
24 1995 011258247 
24 1996 010419376 
24 1996 010458075 
24 1995 011241675 
24 1996 010422309 
24 1996 010455247 
24 1996 010452116 
24 1996 010424228 
24 1996 010450803 
24 1996 010456459 
24 1996 010427258 
24 1996 010328642 
24 1996 010806871 
24 1996 010428975 
24 1996 010830921 
24 1996 010458176 
24 1996 010003892 
24 1996 010455146 
24 1996 010456560 
24 1996 010456661 
24 1996 010460095 
24 1996 010471617 
24 1996 010418770 
24 1996 010363200 
24 1996 010815256 
24 1996 010455954 
24 1996 010474647 
24 1996 010827988 
24 1996 010361782 
24 1996 010451409 
24 1996 010489805 
24 1996 011093225 
24 1996 010933577 
24 1996 010933678 
24 1996 960077466 
24 <996 011140412 
24 1996 011142836 
24 1996 011088676 
24 1996 011070084 
24 1996 011071195 
24 1996 011089080 




























































75.257 01/95 02/95 
225.771 02/95 10/95 
112.886 01/95 03/95
37.629 01/95 01/95
112.886 02/95 07/95 
451.543 01/95 12/95
20.070 07/95 09/95 
451.543 01/95 12/95 
225.771 02/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
37.629 07/95 07/95 
451.543 01/95 12/95
72.946 01/94 04/94 
451.543 01/95 12/95 
112.886 01/95 03/95 
109.419 03/94 07/94
75.257 01/95 03/95 
338.657 01/95 10/95
75.257 02/95 07/95 
301.028 02795 10/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
33.448 11/95 11/95 
37.629 10/95 10/95 
í.083.447 01/88 02/93
75.257 10/95 11/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 





112.886 04/95 07/95 
413.914 02/95 12/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 10/95 12/95
37.629 12/95 12/95 • 
79.484 06/95 12/95 
234.093 03/95 12/95
21.911 01/93 01/93 
72.000 03/95 01/96 
103.667 02/95 06/95
47.137 05/95 06/95 
38.618 11/95 12/95 
43.446 08/95 09/95 
21.723 06/95 06/95 
19.309 11/95 11/95 





















RAMIRO VALBUENA 6 O
LA FUENTE 24 O
LOS BEYDS 5 1 C
























COMODANTE ZORITA 3 






ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE LA V
PASTRANA CADENAS FERNANDO ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
VELILLA LARRALDE MARIA BEGC£ PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 TROBAJO DEL CAMI 
FERNANDEZ GffiCIA MIGUEL ANGE CONDE MSUREZ 4 
PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS 
VILLAR SINOVAS JOSE MANUEL 
MARTINEZ PEREZ FERNANDO
TORCIDA ALVAREZ ESTHER,
ALONSO MARTINEZ RAQUEL MARIA AVDA 18 DE JULIO 57
CONSTITUCION 268 I 3 24010 SAN ANDRES DEL R 
SAN GLORIO 1 O 
C/ LA TORRE 3 2D
CUESTA CASTAÜ01ES
C/ MARQUESES S ISIDR 24004 LEON 
DIVISION AZUL 15 O 
AV SAN MAMES 18 O 
GENERAL SANJURJO 19 
CTRA SANTANDER KM 4 
CIRA SANTANDER KM 4 
OBISPO ALMARCHA 29 1
IGLESIAS DIOS MARIA GLORIA 
GUARDIOLA COLMAR H JOSE 
GRADILLA JUAN JULIO CESAR
MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA LA QUINTANA S/N O 
QUERO LUNA CONCEPCION 
VILLAYANDRE IGLESIA M JOSE 
ROJO RAMOS PABLO ANTONI 
OREJAS HERRANZ LUIS MIGUEL 
CARRERA DIEZ JUAN MANUEL 
DIAZ ROBLES M JOSE 
DIAZ ROBLES M JOSE 
AGUIRRE MANCHA LUIS
RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTOR ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
FIDALGO MONGE EDUARDO 
GORGOJO TORIOS RUBEN 
GARCIA CEBA JUSTINIANO 
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
OLEGO SANTOS SEGUNDINO 
TASCON GUTIERREZ M CARMEN 
FLDREZ ALVAREZ LUIS 
TAPIA CARBALLO M ESPERANZA 
BARATA BARATA CONSTANTINO 
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA 
PEREZ GARCIA MARIA BEGOñA 
SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO 
CAMPO (BLANCA ANA 
RODRIGUEZ FUERTES NICESIO A 
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
VAZQUEZ ARROYO MANIEL
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
ALLER MARTIitZ ANA MARIA 
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL COLON 13 3 
MATILLA LAMELAS MANUEL 
CANEDA LEMA JESUS MARIA 
HERRERO FERNANDEZ GUSTAVO 
GRACIA RODRIGUEZ ANA 
GRACIA RODRIGUEZ ANA 
GRACIA RODRIGUEZ ANA 
VIVAS RODRIGUEZ FRDILAN
FERNANDEZ StIJAS JOSE MIGUEL NO CONSTA O 
RODRIGUEZ GONZALEZ P.AMABLE C.JUAN LORENZO SEGUR 24000 LE0N-24O01- 
CARRO HURTADO JUAN MANUEL C/ INDEPENDENCIA 5 4 24001 LEON 
MARTINEZ VILLAVERDE HARIA EN RAMIRO VALBUENA 2 7 
MARTINEZ VILLAVERDE MARIA EN RAMIRO VALBUENA 2 
RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE MAR 0RDO5O_.II 20 2 D 
FERNA6IDELMALL0 HARIA-OLVIDO EL-M0NHC0.46 
1169
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
CONDE TDRENO 5 B 6 D 24006 LEW 
LA LUZ 6 6 
26 DE MAYO 6 O 
CORTES LEONESAS
CORTES LEONESAS 9 2 
GE1ÍRAL SANJURJO 2 O 24002 LEON 
A FACULTAD VETERINAR 24004 LEDN . 
LA IGLESIA 29 
LA MORAL SN O 
NAZARETH 67 
•JOSE ANTONIO 18 
GENERAL MOSCARDC : 
MIGUEL CASTAÑO 12 
SAN JUAN DE SAHAGUN 
TORRE LLAMBRION 11 O 24008 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO- 24004 L£ON 
BERNARDO DEL CARPIO- 24004 LEON 
DOñA URRACA 10 2 D 24009 LEON 
24002 LEW 










Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
B.O.P. Núm. 53 Miércoles, 5 de marzo de 1997 31
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 30 de enero de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADOS lifDRTE PERIODO
PRCiV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 011012591 
24 1996 011345324
24 1996 011491733 
24 1996 010171826
24 i996 010314494 
24 1996 011089888
24 1995 011104663 
24 1995 011700912
24 1995 011790333 
24 1995 011998881
24 1995 950023439 
24 1996 010070883
24 1996 010163540 
24 1996 010238615
24 1996 010926507 
24 1996 011002790
24 1996 011345930 
24 1995 011790838
24 1996 010260944
24 1995 950038896 
24 1996 950297442 
24 1996 950298553 
24 1996 011494864 
24 1995 012001107 
24 1996 011022594 
24 1996 010074018
24 1996 010166166 
24 1996 011382508 
24 1996 950090712
24 1995 950051933 
24 1996 010930446 
24 1995 940299490 
24 1996 010243160 
24 1996 010930850 
24 1996 011392208 
24 1996 011573171











































24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V
24350 VILLAREJO DE ORB 
24001 LEON
24700 ASTORGA
24350 VILLAREJO DE ORB 
24350 VILLAREJO DE ORB 
24350 VILLAREJO DE ORB 
24350 VILLAREJO DE ORB
24350 VILLAREJO DE ORB
24198 VALVERDE DE LA V
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
JOSE ANTONIO 3 
JOSE ANTONIO 3 
JOSE ANTONIO 3
DE LOS CAIDOS, S/N 0 24900 RIAñO 
LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMBRE
EDIFICIO LA RECORBAB 24857 PUEBLA DE LILLD 
ZAMORA S/N 0 
ZAMORA S/N 0 
ZAMORA S/N 0 








SUAREZ BARDON GREGORIO ANTON RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON























FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 
MIGUELEZ FRADE JULIAN 
MIGUELEZ FRADE JULIAN 
MIGUELEZ FRADE JULIAN 
L.J.DIAL.S.L. 
FERVILUX.S.L. 






TRANSPORTES FERNANDEZ DURAND ANA MOGAS 8 01 B 
PLINIO EL JOVEN : 
JOSE ANTONIO 3 
JOSE ANTONIO 3 
JOSE ANTONIO 3 
JOSE ANTONIO 3 
JOSE ANTONIO 3
FLECHA CAMINO AMBROSIO AVIACION 2 1 D 
CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA DEL SOL 54
CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA DEL SOL 54
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 MAGAZ DE CEPEDA
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 MAGAZ DE CEPEDA
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 MAGAZ DE CEPEDA
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA
24350 VILLAREJO DE ORB 
24350 VILLAREJO DE ORB 
24350 VILLAREJO DE ORB
1.384 06/95 08/95 
118.858 03/96 03/96 
194.557 04/96 04/96 
376.247 11/95 11/95 
68.570 01/96 01/96 
195.912 07/94 09/94 
377.314 06/95 06/95 
385.939 07/95 07/95 
385.939 08/95 08/95 
377.314 09/95 09/95 
150.000 03/94 05/94 
296.803 10/95 10/95 
291.053 11/95 11/95 
296.803 12/95 12/95 
317.932 01/96 01/96 
301.379 02/96 02/96 
317.932 03/96 03/96 
69.242 08/95 08/95 
19.544 11/94 12/94
120.000 03/94 04/94 
216.000 05/94 07/94 
240.000 08/94 12/94 
226.469 04/96 04/96 
469.232 09/95 09/95 
36.430 07/95 07/95 
716.588 10/95 10/95 
747.954 11/95 11/95 
554.901 03/96 03/96 
180.000 04/94 07/94 
120.000 07/94 10/94 
26.363 01/96 01/96 
252.000 10/94 10/94 
92.250 12/95 12/95 
95.477 01/96 01/96 
95.477 03/96 03/96 
95.477 05/96 05/96 
90.000 06/95 06/95 
235.008 11/95 11/95 
204.842 12/95 12/95
24 1996 010932163 10 24101098128
24 1996 010254072 10 24101129854
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V
CARTON BLAZQUEZ RAMON VALCAYO 22 2 B 24900 RIAÑO
428.101 01/96 01/96
18.000 10/95 10/95
32 Miércoles, 5 de marzo de 1997 B.O.P. Núm. 53
DOMICILIO
3
1996 011123739 07 240058849675
24






































24198 lA VIRGEN DEL






CONSTITUCION 80 3 C
TRASCONVENTO 24 



















24252 S PEDRO BERC







FERNANDEZ MARTINEZ JUAN MANU C.EL EMIGRANTE-S.N.







































1996 011706749 07 240038076925
1996 011193659 07 240045701428















150.514 09/95 12/95 
376.286 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
338.657 01/95 09/95 
112.886 04/95 10/95 
33.448 12/95 12/95 
75.257 09/95 10/95
2.228.629 11/85 11/94 
93.924 01/93 03/94 
114.002 08/91 03/92 
246.645 06/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
413.914 01/95 11/95 
451.543 01/95 12/95 
80.152 08/91 12/91 
263.400 04/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
263.400 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
112.886 06/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
105.705 01/95 03/95 
75.257 01/95 02/95 
37.629 01/95 01/95 
451.543 01/95 12/95 
104.295 06/92 12/92 
37.629 10/95 10/95 
338.657 04/95 12/95 
75.257 08/95 09/95 
37.629 01/95 01/95
24
24 1996 011126769 07 240061413206
24 1996 011126971 07 240061771803
24 1996 011127981 07 240062367543
24 1996 011132934 07 241002671220
24 1996 011135156 07 280294156332









1996 010891242 07 
1996 010669152 07 
1996 010883562 07 
1996 010699767 07
1996 010890636 07 240058957587
1995 000062932 07 240059715096
1996 010666728 07 240059956990 
1996 010717551 07 240060074202 
1996 010707346 07 240062867802 
1996 011410901 07 241000441028 
1996 010706235 07 241001428812 
1996 010723716 07 241002478836 
1996 010725938 07 241002585738 












AVDA JOSE ANTONIO 3
PLINIO EL JOVEN 13
PLINIO EL JOVEN 13
CARRETERA MADRID-CÜR 24700 ASTORGA
ISLA LOBO 1 O 24200 VM1NCIA D J





CARAMAZANA UGIDOS JOSE MARIA SAN JOSE 16
SUAREZ DIEZ RICARDO MANU
FUERTES MARTINEZ JOSE MIGUEL GRAL BENAVIDES 84 O
GARCIA ALVAREZ ANDRES 
FERNANDEZ EU0 OSCAR 
PRADO ALVAREZ FERNANDO 
MUFLIENTES ARIAS CARMELO
OLIVEIRA NO CONSTA CARLOS AD VIDANES O 
IBAÑEZ RODRIGUEZ SAUL PANADEROS 5
ALVAREZ ALLER ANTONIO QUINTANILLA DEL
OTERUELO 3 2 DCH 24700 ASTORGA
BIEN SUCESO DE GORDO 24600 POLA DE GORD
DEL BIERZO 5 i B
HUSAR TIBURCIO 20 O
EL CRISTO 10 O
ANTIMIO ABAJO O
NO CONSTA O
SAN TIRSO 7 O
CAMINO DE QUINTANA 3 24391 VALVERDE DE LA V 
SIN SENAS O 
SIN SENAS O
CIRUJANO RODRIGUEZ 
CTRA ASTORGA 22 O 
CTRA ASTORGA 22 O 
PANDORADO 74


















PALENZUELA LOPEZ 5ARIA LOURD RAMIRO PRIMERO 32 
PALENZUELA LOPEZ MARIA LOURD RAMIRO PRIMERO 32 
SORIA LLAMAS SANTIAGO 
ALONSO RUBIAL FIDEL 
REY PEREZ MIGUEL h 
REY PEREZ MIGUEL h 
RUBIO BERNARDO JOSE 
ALONSO GARCIA CARLOS 
ALONSO GARCIA CARlCS 
GOMEZ MARTINEZ JOSE LUIS 
GARCIA GONZALEZ MARIA AIDITA ALCALDE, JOSE VILLALO 24640 ROBLA (LA) 
VEGA GARCIA SANTIAGO 
FERNANDEZ GONZALEZ H TERESA 
MELCON MARTINEZ ANIBAL 
RIANCHO MURES CARLOS 
FRAILE ARADA MARIA TERESA 
GIL CALAHORRA MIGUEL 
APARICIO BLANCO JOSE JAVIER 
FUENTES PRIETO MARIA DE LA O MANUEL GULLOK 26 
FUENTES PRIETO MARIA DE LA O MNUEL GUION 26 
MIGUELEZ.FRADE JULIAN 
MIGUELEZ FRADE JULIAN 
ARES RODRIGUEZ ANTONIO 
ARES RODRIGUEZ ANTONIO 
CUBILLAS PEREZ ARTURO 
SALAN LETE ANGEL 
MIGUELEZ RUBIO M CRISPINA
FERNANDEZ CABRERC CARLOS DAN VIRGEN IMPOSIBLES 44 24194 SANTOVENIA DE LA 
ATMANI — ASSAID 
DIEZ FERNANDEZ PRUDENCIO 
BARRIO GONZALEZ RAUL 
ALEJANDRE TATO SONTA 
PELAEZ ALLER VICENTE
VILLAMANDOS 




LA VEGA DE ROBLEDO O 24146 LA VEGA DE ROBLE 
24750 BAííZA (LA)’
24190 LEON
24710 SAN .JUSTO DE LA
24005 LEON
24282 SAN ANDRES DEL R
24950 CISTIERNA
24006 LEON
MONT 24285 BENAVIDES
C.P. LOCALIDAD
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
94
1170 33.500 pías.
